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RELACION QUE SE CITA
D. Cderino Fernández López, ll,cell-
(lido, d~ la de Vizca.ya, a b eJc Lé-
rille..
D. Luca3 Mairena Márquez, ;:sC?l1d:-
dr) ,]. la de Alicante, a h ,lc ]{i~()11.
D. Carlos González A:ldonza, de la de
Orense:. a la de ~.1merí~. ,
¡ l. S:xt" G'I11Za
'
ez Dla:>:. (.e h de Fi-
.i:':u"ra,.. II l:t d" Tarrag-ona.
D..k:;:lrn Mondo Pulido, d~ la de
Lérida. a la doe Barcel<lna.
D. JailT1JQ Pedrós Giner, de la de Es-
tepona, a la de Alicante.
D. Jc,ús Bermejo Crespo, ascen~Eelc,
de la Comandancia de Cá.ceres , a la de
Estepona.
D. Ignacio Ortega De'lg3do, as.eendi-
dido, de la de Navarra, a la misma.
D. Ak:Jso Belmontc Cintas, ascend:-
do. de la (~e Hue1va, a la de Orense.
D. IRlestítuto Parra Mudarra, ascendi-
do, de ';a de Gu'¡'l?úz{:oa, a la de Lé-
rida.
D. Enrique Puerto Díaz, ascendíd<l,
de la de Alicante, a la misma.
D. Dativo Córdoba Córdoba, ascen-
dido. de la de Pontevedra, a la de
Lugo.
D. Sant;ago Toledano Sabariego, as-
cendido, ce la de Cáceres, a la de Fi-
guerc:s.
D. Pantalcón Iglesias Gómez, aSc~!1­




Señores Inspector general de Carabine-
ros y Jefe de la Comandancia de Ca-
rabineros de...
son¡¡,l qu\O debe ha{:er uso de tal bene-
ficio, con arreglo a las di3:[>Osiciones que
rigen en la materia.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, :iIO de septiem-
bre de 193'3.
A cabos de hzfmUería
Excmo. Sr.: Este ",{inisterio ha acor-
r',~r1{) ('l:e h.s da.'cs r1~ t!'0¡-J:J (1,01 Tn~ti­
il~~n rle C~)r:~h;,n('Yo:-;.cDn11;rCn(lidas en la
..i,~"i('l1t(' 1',ohc:(>:l. qne NJlnienza con don
.1' .'ú, Bnl11"'jn CrC'sro y t{'rmil1'l ron
Antnnio SÚnc11e7. AviJ(·s. pascn a servir
~r:s rkst ;nos tl11<" {'n la nlj~l11a ~e {'l.'P!"C'.:él.
n1\'~l altel':tciún ('n rpvi~ta t('nr1rú 1ttp.'::l:-" M:anuC'1 (lel TIlll('Y C11::-~. ascf'ní~>1''''. ~~{~
{'l]. la pr(,xipj(1 (lel 11]o','S (le octuhr{'; (Il'- la (le Zem'),.'1. a 11 misnll.
l):''"'''ln ser n;p·{',ji(lns por la T\""r··c:/" I B{'·'ll:'.}·(\n .';·(,c·rf's ~u!;í .• asc.c¡;';;;n. r; ..'
'~~p.~'·al 'le Car~l,incros, tl:1~. Vl'? k ,,'::1, 11~ .. . .) r." t. '':':CClr<l'.
~n~r-r(~~(uk)~ ·por l'lS i(lf,:,~ d(' h~ r~"'~l"'{'- 1 . .. ~ n("dr~ );',"-'7. (l~r(>¡~(I:d().
tives C"nJnnrlancias: I(1S ('nrr("~l)nrl\ 11- ' de la de Coruña, a rla de Cáceres.
tps pasaportes, p~r CI1("'1Ia dei E<t~(ln y I '.;0· ··t·: 'I"·:cj,·,. ~'kra'e.,. asc~n(li(ln.
con cargo a este Departamento, al per- de ~~':r S~ (~:(ll"l('r, a h de Navarra.
José González Fernández Jimén"z, de
';a Comandc.m:ia de Asturias.
!\!1gc1 ~.Iéndez Almeida, de la de Sa-
:amanca.
~bl1uel Alba M{)reno, de la de Má-
lag-a.
Ramón Garrido Ti1ves, de la de Muc-
cia.
J,¡fail'ud Gó!uez GÓmez. de la de N'l.-
varra.
F,-ancisco 1farün Hernández, d" la d~
C:lipúzcoa.
Juan ~{artínez Huertas, de la de Mur-
cia.
M;¡nuel Gallego Fuentes, ele la de Ta-
rragona.
Bmicio ~fárquez Rueda, de la ele Cá-
díz.
Emilj~_'lo Agudo González, ele la de
Navarra.
Vicente del Cos~ M a~tín. de la de
Navarra.
D. I'r~.ncisc(1 Queralt F'2rnámlez Las-
tra, de b de Castellón.
Modesto Mas1des Morales, de la de
Santander.
D. Juan Soler Martínez, de la de Ma-
drid. .
Antonio Fernández Arredondo, de la
de Barcelona.
Antonio Sánchez Martinez, de la de
Santander.
Manuel Rodríguez Campos, de la de
Lérida.
Ramón Leandro Ortiz, de la de Astu-
rias.
Jesús Díaz Suárez, de la de Orense.
Máximo V'aldea·rcos Muñoz, de la de
Hues{:a.




.1 sar,r¡rntos de Illfantería
M anud del Buey Chica, de la (.)man-
danc:a (le Zamora.
Bernardo Terrés Ru0i, de la de Ma-
drid.
Manuel Diérruez Rodríguez, de la de
Coruña. "
Ministerio da Hacienda
RELACION QUE SI: CITA
A szwoficiales de Infantería
D. Jesús Bermejo .crespo, de la Co-
mandancia de Cáceres.
D. Ignacio Qrtega Delgado, de la de
Nlavarra.
D. Alonso Belmonte Cintas, de la de
Hc¡elva.
D. Restituto Parra Mudarra, de la de
Guipúzcoa.
D. Er.rique Puerto Diaz, de la de Ali-
cante.
D. fhtivo Córdoba Córdoba, de la de
Por.tevedca.
D. S<lnti;¡go Toledano Sabariego, de
la de Ciceres.
D. Pc'lt;üeón Iglesias Gómez, de la
d" Gui:)úzco~.
D. Ceierino F'?rnández López, de la
de Vizcaya.




Señores Inspector general de Carabine-
ros y Jefe de la Comandancia de Ca-
rab:neros de...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha acor-
dado conceder el empleo superior in-
mediato a las clases e individuos del
Instituto de· Carabineros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza
con D. Jesús Bermejo Crespo y terrru-
na 'con D. Frandoco Queralt Fer-
nández Lastra, debiendo disfrutar en
el em:pleo que se les confiere la an-
ti,güedad de esta fecha.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 20 de septiem-
bre de 1933.
24 de septiembre de 1933 D. O. n1Ím. ~
RELACION QUE SE CITA
Suboficiales
cederle la separa.ci6n del servido y
disiponer que en fin del presente n¡.es
cause !baja en el Instituto, por pase
a la situad6n de retirado, 'con resi-
dencía en Noya (Coruña).
!Lo comunico a V. E. para su ca-




Señor Director general de la Deuda
y Clases Pasivas. Señor In'spec-
tor general de Carabineros. Señor
Jefe de la CQlmandanda de Cara-
bineros de HueSlca.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
acordado conceder el retiro para los
¡puntos que se ex¡presan en fa siguien-
te relación a las clases e individuos
del Instituto de' Carabineros com-
prendidos en la misma, quecomien-
za iCon D. Jenaro Morado Pulido y
termina con Miguel Pascual Blanco,
por c~lir la edad reglamentaria
qu~ señala el delCreto de 19 de julio
de 1927 Ce. L núm. 224), disponien-
do que por fin del mes actual sean
dados de baja en el Instituto a que
pertenecen.
Lo 'Comunico a V. E. ¡para su co-




Señor Director general d'e la Deuda
y Clases Pasivas. Señor Inspector
general de Cfl.rabineros. Señor Je-




Enrique CIaver Gorro, de la de Al-
gedras, a la de Madrid.
Eladio Ramos Rodriguez, de la de
ALge'ciras,a la de Coruña.
Jerónimo Alvarez Ruiz, de la de
A1geciras, a la de Santander.
Jesús Miguel González, de la de
Figueras, a la de Bat'celona.
,Clemente Rodriguez González, de
la de Valencia, a la de Figueras.
Pablo de la Vega Pallés, de la de
R~poll, a la de Santander.
Inocente Nieto Sál1chez, de la de
Estepona, a la de Lérida.
D=ingo Lorenzo Fernández, de
la de Estepona, a la de Asturias.
,:H,anue1 Díaz Monge, de la de Lé-
rida, a la de Orense. continuando en
los Colegios.
Andrés· Marcos Dorrego, de la de
Lérida, a la de H ueSiCa.
Antonio Sánchez Avilés, de la de
Caste1l6n, a la de Estepona, conti-
nuamdo en los Colegios.
Aprobando 10 propuesto por V. S. con
fecha 12 del mes actual,
Este Ministerio ha tenido a bien
disponer que el ca¡pitán D. Manuel
de las Casas SiOIba, ¡promovido a di-
cho ompleo ¡por orden de 7 del mis-
mo mes (Gaceta núm. 253), continúe
~jerciendo el cometido de ayudánte
'P'rofesor, en camis·ión, en esos Cen-
tros, hasta la tertminadón del 'curw
de la Acadomia Especial del Cuerrpo,
con arreglo a 10 diSl¡luesto en el ar-
tículo 22 del decreto de 1 de junio
de 1911 (C. L. núm. lbl¡).
lLo comunilco a V. S. 'Para su ca-:
nocimiento y cu.rnlplimíento. Madrid,
20 de se¡ptiemibre de 1933.
Señor Coronel Director de la Aca- D. J enara Morado Pulido, de la
dClmia y Colegios de Carabineros. I Comandancia de Lérida, para Cá-
l ceres.
1 D. José Vkente Prieto, de la de
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli- 1Pontevedra, para Vigo (Ponteve-
citado ~}or el capitán de Carabineros, 1dra).
en ;:ituación de sU'pe[J1U'merario sin; D. José Rodríguez Pequeño, de la
sueldo, D. David Aznárez Casanova, IIde Pontevedra, para Pontevedra.Es te Ministerio ha resuelto ,conce- .derle la vuelta al s.ervicio activo, pa- , Curablllcros
san do a situación ,de dis,ponible for- J Lorenzo Barranco Espinosa, de la
zoso, ,con arreglo a los Iprecept?s. del Comandancia de Almería ,para Al-
decreto de 5 ,de enero ulümo 1 ' '(D O ') '" mena.
• ,'. • ~\lJ~1. 5 , en la qumta dlvl- Tesifón Tomillero LÓ¡pez de la de
SIOn ongamca, hasta que le corres-¡ Barcelona, :para Bar.celona.'
panda ser c?locado, quedando afecto Rafael Espert Fuentes, de la de
para el per~rbo de su~ devengos a la Cá,diz, ¡para San F"ernando (Cádiz).
Comandancla de. H uesca. ROlgelio Jiménez Conde, de la de
Lo .qt;e 'comunICo a .V.. E. :para su Fígueras,para Fi,gueras, (Gerona).
C0!l0clmlento y .cUlmphnuento, Ma- Ga'briel Gil Ris,ueño, de la de Gui-
dnd, 20 de se:phembre de 1'933· Ipúz1coa, para Irún (GuLpúz'coa).
P. D., Miguel MatillaCalvo, de la de
JaSE DIo: LARA Gui,púz'coa, para Rentería (Guipúz-
'Coa),
Anto,nio Jiménez Zafra, d'e la de
Huelva, 'para Huelva.
Etlstaquio Prieto GÓIU1ez, de la de
Huel'va, ;para Isla Cristina (Huelva).
Jerónimo Torre1s' Repilado, de la
de H uelva, para Higuera la Real
(Badajoz).
Joaquín La,saosa Ram6n, de la d,e
Huesca, ¡para Hues'ca.
Francis'co Alons,o Sendín, de la de
Mála'ga, ¡para Málaga.
Señor General de la quinta divisi6n
orgánica. Señor Ins,pector general
·de Carahineros. Señor Jefe de la
'Comandan.cia de H ues'ca.
Excmo. Sr.: Alccediendo a lo so-
lkitaJdo pare! suboficjal de Carabi-
neros, de la Comandanda de Hues-
ca, D. Juan Gi,gante Fernández,
Este Mini'sterio ha acordado con-
D. Juan Soler ~rartinez, ascendido, de
1:J. de ~ladrid, a la dc Navarra.
Antonio Fernández Arredondo, ascen-
dido, de la de Barcelona. a la de Ripoll.
Antonio Sánchez Martínez, aSlcen-
di'do, de la de Santander, a; la de
Orense. '
~Ianuel Rodríguez Campos, ascen-
dido, de la de Lérida, a la misma.
Ramón Leandro Ortiz, as'Cendido,
de ola de Asturias, a la de N a'Varra.
Jesús Díaz Suárez, as,cendido, de
la de Orense, a la misma.
Máximo Valdearcos ~:fuñoz, as'Cen-
'dido, de la de Huesca, a ola de Alge-
ciras.
Féli.x Hernández Dafonte, ascen-
dido, de la de Huesca, a la d~ Na-.
varra.
Hermene.gíldo Repilado Calleja, de
la de Castellón, a la de Cáceres.
Julián Escribano Navarro, de la
de Algecira's" a la de Castellón.
Antonio Guardia Martín, de la de
Xavarra, a la de GllÍIpúzlCoa. ,
Juan Pooreira Garda, de la de Ri..,
poll, a la de Alkante.
Eduardo Sán.chez Ramera, de la
de Orense, a la de Pontevedra.
Valentín Lorenzo Villar, de la de
Navarra, a la de GUÍ¡púzcoa.
Isaías Rarrnos Peláez, de la de Na-
varra', a la de VíZiCaya.
Roque Vega de la Fuente, de la de
Lugo, a la de Viz'Caya.
Emilio Lorenzo González, de la de
Lérida, a la <le Lugo.
}oaquín P1érez ,Cortl§s, de la <l~
Cádiz, a la de Alkante.
Andrés Gómez Alonso, de la de
Alge-eiras, a la de Cáldiz.
Alfonso E¡gea Carreño, de la de
~I urcia, como excedente, a la de
H uelva, como de plantilla.
Cabos.
José González Fernández Jiménez,
ascc'1diuo, ,de la de Asturias, a la de
\T 2leli-cia.
L-\:1ge: !lr-oSndez Alllneida, as,cendi-
do, de la de SalaJmanca, a la de
H uesca,
~hnuel A¡'~)a Moreno, ascen/dido,
de la de .:\Iálaga. a la de Valencia,
Ramón Garrido Tilves, aSlcendido,
de la de 11.1 urcia, a la de Estepona.
Manuel Gó¡mez Gomez, as,cendido,
de la de Navarra, a la de Estepona.
Francisco Martín Hernández, as-
cendido, ,dc la de GuipÚZlcoa, a la de
Lérída.
Juan Martínez Huertas, as'cendido,
de la de Mur'CÍa, a la de ,E§tClpona.
Manuel Gallego Fuentes', aS1cendi-
do, de la de Tarrago'na, a la de Ri-
poI!.
Benicio M.árquez Rueda, as'cendi-
do, de la de Cádiz, a la de Algeciras'.
Emiliano Agudo Gon21ález, a5lcen-
dido, de la de Navarra, a la de Lé-
rida.
Vicente del Coso Martín, ascendi-
do, de la de Navarra, a la de Alge-
ciras.
D. Francisco Queralt Fernáñdez
Lastra, ascen1dido, de la de Caste-
lIón, a la mísma.
Aurelio Colino González, de la de
Tarragona, a la de Zamora.
Juan Carb6 Durá, de loa de Va-
lencia, a la de Tarra,gona.
D. O. núm. ~
loo




liLACION QUE SE CITA ' ,
A,uOOHtu dt obras, asimilados a capi-
t., el,. 8.410 pesetas anuales.
D. Nkolás Blanco de GralCia,.
" Alberto Salazar Monrea!.
" Aoclolfo Ara¡genés de I'a En-car-
.acib..
.. Eiuarr¡!o Fttmadó Ballesté.
.. Julián Castillo Gán'dara¡.
" J .sé Calafell Juan.
AJW1antu it obras, asimilados a capi-
táH, el" 7·500 pesetas anuales.
D. José Pa's'Cual Martlnez ,
.. 'Sebastián Guerra García.
.. Javier Sermno GarlCÍa.
" Carlos Rodríguez Rodriguez
Camilo Martínez de Abajo.
" ¡César Román Sánchez.
" Ignacio Conesa García.
" Lorenzo Rosell Casals.
" Julio Aragonés Cid.
" Eugenio Naranjo Sabater.
" Gabriel Simonet Far.
" Salvador Gil y Martín.
" Andrés Fernández Perales.
" Rafael Donastre Gollart.
" José I-báíiez Santos.
" Nicomendes Garda Miñanbres.
" An1d,ré, ;\lontiel Ló¡pez.
" Fernando Vidal Aristizábal.
" ] ulio Román Sánchez.
" José Mercader Salinas,
" Justo González Ruiz.
" Luis CamlPos Suay.
" M'ariano Martínez Castellón.
Ayudantes de obras, asimilados o te-
mente, con 5.785 pesetas anuales
D. Martín Lan><iie PUYo
" Peoclro Echevarría. y Lete.
" Francisco Al'giles Bifet.
". Alejandro Tia.na y González.
" }osé Foruria Ledesma.
" José Altura Gavarre.
" Emilio G6mez Cano.
" Antonio Fuster Merinero.
"1 Antonio Bravo Molina.
H Ju,an García Sáinz.
Ayudantes de obras, asimilados a te-
niente, con 5.345 pesetas anllalcs.
D. César Cristina, Serrano.
" Fran:cis,co Mateos Ra¡po'so.
Señor...
GarlCÍa R()IdrÍguez, por reunir las con- ,los Cuerpos Subalternos' de INGE-
diciones que deterrnina la or-den cir- ; NIERJOIS, a extinguir, y que figura
cular de 31 ~le ma!yo de 193:<¡1 I en la siguiente relación, que cOlffiien-
(D. O. núm. 130), 'Párrafo segundo? za con el ayudante de obras milita-
del artícul'o z6 de la orden drcu- 1 res D. Nicolás Bla·nlco de Gracia y
lar 'de 16 de dici_re de 1930' termina ,con el auxiliar de oficinas
(D. O. núm. 284) y orden circular: D. Lorenzo Pérez Gil, es la que a
de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nú-' cada uno se le señala, de conformi-
mero 589), continuando afectos a las ¡dad ,con lo dispuesto en la orden cir-
eXipresadas Unidades, y como rectifi-\' cular de 2 de octubre de 1923
cación a la de esta misma fecha in- (D'. O. núm. 21'9), debiendo surtir
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 218. efectos adsministrativos dicha asimi-
Lo comunico a V. E. para sru ca- ladón a partir de primero de marzo
nacimiento y cumplimiento. Madrid, del año a'ctual, para todos ellos, me-
14 de septiembre de 1933. no& !para- el auxiliar de ofi'CÍnas don
ROClIA Lorenzo Pérez Gil, que lo· será des-
de primero de abril del corriente
año, por comprenderle 10 que dispo-
ne el ¡párrafo segun,do del artícul'o
primero del mencionado decreto.
Lo comunico a V. E. para su co-
noci.miento y cUJmiplimiento. Madrid,
18 de selPtiembre de 1933.
ROCHA
Señor Jefe S~perior ·de las Fuerzas
Militares de Manuecos.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este M.inisterio ha re-
suelto conceder, en propuesta reglamen-
taria de ascenS05, el empleo de maestro
de taller de segunda clase, al de tercera
áel personal del Material de AR-
TILLERIlA, declarado a ,eXitiU'guir,
'D. J ul'ián Martí!J¡ Garda, aSlÜg'nán-
-dale en dicho empleo J,a antigüeda:d
Ide 4 de agosto último que le corres-
ponde, y continuando destinaido en
el Parque automóvil de la Zona Oc-
cidental ('Destacamento de Laraché).
Lo cOlffiunko a VI E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22 de selptiembre de 1933.
Señor General' de la cuarta división
or,gánica.
Señores, General de la octava divi-
sión or.gánica e Interventor cen-
tral de Guerra.
ASIMILAiCIONES
Circular. ExcmO'. Sr.: A los efec-
Itas de lo dis<¡luesto en el decreto de
28 <le febrero último (D. O. núme-
ro 50), y con 'arreglo a 10 que pre-
cerptúan: las ordenes cir,culares de 2>9
de a'bril y 8 de mayo último
(D. O. núms. 100 y 106), este Mi-
nisterio ha resuelto que la asimil'a-









(De la Gaceta núm. 266).'
(De la Gaceta núm. 266).
Ministerio de Obras
blicas
Francis,co Salvador Yepes, de la
de Pontevedra, para Vigo (Po!lJteve-
dra).
Juan Fernández Blázquez, de la de
Ripoll, para Puigcerdá (Gerona).
Máximo Hierro Díez, ide la de Viz-
caya, para Bilbao (Vizc~a).
~liguel Pas'cual Blasco, de la de
Zamora, para Moral de Sayago (Za-
mora).
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que la relación de pases al
portador con uso regulado por el ar-
tículo octavo del decreto de 22\ de
junio de 1932, en que figura, quede
rectificada con la inclusión de dos
pases de esta clase para el Ministerio
de la Guerra y otros dos para el de
Comunicaciones.
Lo que comunico a V. 1. para su
conocimiento y efectos oportunos. M'a-
drid, 21 de septiembre de 1933.
R. GUERRA DEL RIO
Señor Director general de Ferrocarri-
les, Tranvías y Transportes por ca-
rretera.
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE 'aTRIOS MI-
NISTERIOS
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: lEn cnmjplimiento a
lo diSlPuesto por orden cil'cular de
20 de septiembre de 1917 y decreto
de 1'3 de a'gosto úl'timo (D. O. 'nú-
meros 213 y 192) Y como resultado
Excmo. Sr.: NOlffi'brado teniente de la oposioción cel'elbrada en el re-
Corone! ,dél Cuel1Po de Seguridald en l,5imiento de Infantería núm. 18 c0.n
la provlJ1ci" de Ma'drid el de IN- ¡-echa 8 del mes actual, ,para cubnr
FANTERIA D. Agustín M'uñoz una . .pla~a de mú,si:co ~e. pri,mera
Grande, de la Gaja recluta núm. 3 Ihombardmo; por este ~mlsteno se
este Ministerio ha. resuelto que el ex~ ',ha resuelto sea promOVIdo a este
:presado jefe quede en la situación e.l11Ipleo el de segunda del regimien-;e ':.Al se¡'vicio de '-otros IMiniste- i to. Infa~tería n{~m.. 29. D. Juan ~e­
I?S , en las condiciones que deter- Id:on Gomez, a. qmen ha SIdo .adJu-
:l11.ma el artículo novenO' del decreto i Ichcada la. r~f~rllia . plaza,surtlen?o
;e 5 de enero úoltimo (D. O. nÚffie- efectO's achm.l11Is.tratlvos en la reVIS'-
() 5), .~ afecto rpara fines de do'cu- ta de •C~:m1Isano del mes de octu-
1l1enta'clon al Centro de Movilización bre ¡proxlmo:
y Re&erva nÚffi 1 Lo comumeo a V. E. para su co-
Lo COmuni,co ; V. E. para su conoci- nocimiento y cum¡plimiento. Madrid,
1l1i;ento y cumplimientD Madrid, 23 de 21 de s,eptiembre de 1933.
septiembre de 1933. . ROCIIA
ASOENSrO¡S
terC?ircUlar. Ex<Ctllo. Sr.: Este Minia-
d la h~. res'lleJ:to promover al' em¡pleo
de alferez médÍICo de 'con;yplemei1Jtoa~r S,':"-NIIDlAlD MDIJITAR, COni 111
ge' Iigueda·d de esta fecha, a los S&r-
d ntos d~-l teI'lcero y cuarto Grupon~d la PrImera Coma11Jdanlcia 'de Sa>-
Jo
l
aéd Militar, re8'Pectivamoente don's' G • ,
arlCla Rubio v D. Enrique
D. José~ Soj_.
" Enriq.e s...to.i Die«:.
.. Arturo T<XTado Gacda.
" Jesús de la Cn;¡; NaTU.
" Juliáa García Palomares.
" José Lui. de la Sota y de Di~o.
" Santiago lolartí. Gacda.
" L-c~nardo Recuenco Aldealtlu~Ta.
" Gre~orio},{olina CasteUallo.
" Diel'o Cebo G.ijan••
A~lltes k .bras, asimflaM& & te-
lHe/iJe, COff S.OOQ ¡,s,tas -.wles.
D. JoaquÍll A_a'2l'o P'ec.....et:.
" Nicof.á. Aadióa Tara.
" Leaudro Ceret!:ae1a ll.-a...
" ·:Maollel T~i& Esc.der•.
" ]ua. RO'ja4 Fer.á."ez.
" Maf'Ciu Rlleea Palet&ciL
.. Rafael Gonrilez 1l_1()I';.
.... de septie1Iibre de 1933
D. Antonio Cueto Rendón.
" Teo<ioro Barriguete Gómez.
" FralllClS'Co Gómez Lozano.
" José Seoane González.
.. Serafín Cuasa1>é Andrés.
" José Beltrán Girela.
Ayudantes de taller, asimilados a te-
niCllte, con 5,r60 pesetas anuales.
D. FTancisco Churtichaga Larrauri.
" Arturo Pérez Pérez.
.. Juan Martínez Fajardo.
" Manuel MOlina Alha.
" José Benito Cebrián Flores.
.. José LÓ'pez Martín.
" Gerardo Rosa González.
... Luis Alonso Pérez.
.. Ricardo Suárez Puig.
" Francisco Gonzá1ez Lidón.
" José Broch' Bellido.
D. O, núm• .2~4
tillería <le Montaña núm. 2, forme
¡parte de la cCJlIIlisión 'de comlPra de
ganado de tOO·as clases para: el Ejér-
cito, que el día r de octubre próxi-
mo empezará su actuación en Ma-
drid, siguiendo el itinerario que opor·
tunaanente será ¡pubHcado en este
D¡ARIO OFICIAL.
Lo comunico a V. E. :para su co-
nocirrniento y cumplimiento. Madrid,
22 de septiembre de 1933.
ROCHA
Señor General de 1:11 sexta división
orgánÍJCa.
Señores> General ·de la ,prÍJ!IJ.era divi-
sión orgáni~a, Su]:>secretario de
es>te Ministerio e Interventor ceno
tral .de Guerra.
Celadores de .bras, asimilados a ca;i- A'yuOO.ntes de taller, asimilados a te-
tán, ctnJ 7.sno ¡esltas "'-u. .iente, ca. 5.000 pesetas anuales. OONDUCTORES AumOMiÜVI-LISTAS
A.uxiliares de oficinas, asimilados a te- Señor ...
niente, con 5.000 pesetas anuales.
D. Emili. G.kila Sa~
" ]ul~ F.-.et 6u.
Ceútdores k ••ras, asimfúJfl.& & tc-
,.;elite, CM( S.5J5 ¡esetas _~.
D. Jeso Gil GacCÍ&.
.. Jesús Vallejo Ez.qllerr•.
F ederko Pa.ero EStéTU.
." Enrique Péret: Ortega.
" Florentino Guillo Floc~
H AntoDio Gané. P.~.
" Francisco García Montelio.
" ~Ia.uel RodrÍlgller: Flle.tea.
" José Hernández Carr~<JI.
" Pedro Gómez Esocoou.
-" SaptQ't Alte:IJlir Ra~.
v :\larce1o RlIir: Cebolla.
Celadores de obras, asimilad.s & te,.ceK-
.te. con 5.r60 pesetas anuales
D. Leon·cio Milia CalTe.
" Luía Váz.quez Usabia.gl..
" Gonzalo Garcíll D01I1ingo.
" Fran'Cis'co Cornejo Vare1a.
" Jorge Pastor Rodríguez.
" Francisco Müya Agui.jar.
" ~I iguel Rodríguez Rodríguez.
CeladOi'es de obras, asimilados a tenien-
t.'. eOIl 5.000 ¡)esetas anuales.
D. Andrés Arteage. Pla.
" Hermenegildo M~ra Urbano.
A)'lSd,J)ues de taller, asimilados a capi-
tiÍJI. con 7.500 pesetas anuales.
D. -remando Lorenw y de 10lli Vi-
llares.
,~ Teodoro Pascual Martínez.
., Xarciso CaidaTid. GÓmez.
,. .'IIanue1 Salinas Var6as-~1achuca.
.-:1 \"ll'!,'.'il.'s de taller, <Isimilados a te-
. ¡¡i.'11
'
e, CO/l 5.<)10 ¡)ese/as alluales.
D. Pablo ·de la Granja Ruiz.
" Emilio Cuenca García.
,..\ntonio Marín Plaza.
Apd, ;l/('S de t(lller, asimilados a te-
1I',:¡lé, COI1 5.535 !,es('tas a1lltales.
D. SalTador Fas,cuan Sabater.
,. Dima·s Fernández Fernán·dez.
" Enrique Muñoz Rodríguez.
., Hcrmenegildo Montoya Rivas.
-, Francisco Ignacio ,Górncz Ortega.
D. Pedro Fernández Ortega.
" José llartíI1ez Torres.
" Estanislao Ortín Ca¡¡el.
" Ramón Martín Pol"1:ugués Sánchez.
" Severo Gavira Doanínguez.
" Enrique Carta.gena Garamonte.
Manuel Minguez Cubillo.
" Juan PinQ JÍJ!IJ.énez.
" Pedro Sulé Díez.
" Edmundo Cabezas San Antonio.
" Justiniano Morales Gal'a.
" Herminio Fernánkiez González.
" Fernando Ruiz Córdoba.
" Enrique Pérez Navarro.
" Lamberto Rubio Felipe.
" Fernando Jiménez Zambrano.
Auxiliares de taller, asimilados a te-
niente, COK 5.000 pesetas anuales.
D. Antonio de la· Mata Martínez.
" Sebastián Cererols Mol!.
" José Ripol! Vila.
" Jesús Martínez Díaz.
" José liménez Fernández.
Migue'Angel Ballesteros Galvez
" José Martínez Montesinos.
" Joaquín Sánchez Hernándo.
A.H.rUiar de oficinas, asimilado a capi-
tán, CO/l 7.500 pesetas anuales.
D. Irineo Fuentes Ubierna.
D. S:lturnino de 1:1 Ctlesta Gonz"tlcz.
" Baldomem González Jiménez.
" Antonio Rodrí.g-uez Sán'chez.
" Luis Ballesteros Sacó.
" Lorcnzo Férez Gil.
Madrid, 18 dc septiembre de r933.
Rocha.
COMISION PARA CÜJMPRA DE
GANADO
Excmo. Sr.: Este M1inisterio ha
rcsuelto C]ueel veterinario primero
riel' Cuerpo de SANIDAD MILI.,.
TAR D. Manuel Larrea Jabardo,
con destin·o en el regimiento de Ar-
.... !.....
Circular. 'Excmo. Sr.: Por este
Ministerio se ha rewelto que en las
relaciones de clases que mensualmen·
te remiten los Cuerpos y organismos
a este Centro, figuren a partir del
próximo mes los ca:bos y soldados que
estén en posesión del título de con·
ductor automovilista, haciendo cons·
tar los que ya tengan asignado vehícu,
10, y expresando con toda exactitud
el alta y baja de los m~smos.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.




Circula.t. Exorno. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los jefes y ofi-
ciales médicos del CueI"Po de SANI-
DAD MILITAR que figuran en la
siguiente relación, que principia con
D. José R uiz Jaén y termina con don
Alfredo Conejo García,pasen a ser-
vir los destinos que a cada cual se
señala.
Lo comunico a V. E ..para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de septiembre de 1933.
ROCHA
RELACION QUE SE CITA
Comandantes médicos.
D. José Ruiz Jaén, disponible foro
zoso en la prímera división orgánica,
a la Clinica Militar de Alicante. (F.)
D. León Romero Corral, del La'
boratorío de Análisis de Ccuta, al
Hos,pital Militar de Valladolid. (V.)
D. Domingo Sierra Bustaoll1aute, de
la Clínica Militar de Huesca, al cnar'
to Grupo de la segunda Comandancia
de Sanidad Militar. (V.)
Capitanes médicos
D. Manuel Sanjuán. Moliner, dispO'
nüble forzoso en la primera división
D. José LópeE S.....
.. Enriqae S..toxi Dier:.
.. Arturo TOlTado Gacda.
.. Jesús de la ec.z NaTal.
., Juliátl García Palomares.
., José Lnii de 1.. Sota J de Dieeo.
" Santiago Yartía Gacda.
" Le:nardo Recue:nco Aldeau.eT•.
., Gre¡:ariaYolina CasteU••o.
.. Die~() Cebo G.ijat"u.
A~ltes de ,bras, a.rim4lod-& _ le-
ffle/¡/e, COft 5.000 ;6S6;as fIIIt4Oles.
D. Joaquía Al'w.a'iI'o lfen.á."er:.
.. Nicotái Aadióa Tara.
" Lealidro Cerer:uela V.-ci..
" ·Mamld Tapia Esc.der•.
" Juax Rojall Fer.á••~.
" Maocial R.e4i.¡¡, Pal.etllCia.
.. Rafael Ganr:ález ll,m'OE.
3$ de septiembre de 1933
D. Antonio Cueto Rendón.
.. TeodOTo Barriguete G6tnez.
.. FranlCisoco' Gómez Lozano.
.. José Seoane González.
.. Serafín Cuasapé Andrés.
.. José Beltrán Girela.
Ayudantes dI: lailer, asimilados a le-
nimle, co,~ 5,160 pesetas anuales.
D. F'rancisco Churtichaga Larrauri.
" Arturo Pérez Pérez.
.. Juan Martínez Fajardo.
.. Manuel Malina Alba.
" José Benito Cebrián Flores.
.. José LÓ/pez Martín.
.. Gerardo Rosa González.
... Luis Alonso Pérez.
" Ricarda Suárez Puig.
.. Francisco González Lidón.
" José Broch Bellido.
D. O. núm. 2~4
tillería de Montaña núm. 2, forme
\parte de la comisión 'de c~ra de
ganado de too·as clases para, el Ejér-
cito, que el día r de octubre próxi.
mo empezará su actua.ción en Ma-
drid, siguiendo el itinerario que opor-
tunamente será iPub~Í'Cado en este
DIARIO OFICIAL.
Lo comunico a V. E. !para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
22 de septiembre de 1933.
ROCHA
Señor General de la: sexta división
orgánÍJCa.
Señores- General ·de la ,primera divi-
sión or:gáni'Ca, Su:bsecretario de
eMe Ministerio e Interventor cen-
tral de Guerra.
Celadores de .bras, asimilados a ca;i- A'yuOO.ntes de taller, asimilados a le-
tán, COfJ 7.9)0 ;esdas ...-fes. .üntl:, C01l 5·000 pesetas antroles. OONDUCTO~ES AUiliOM0VI-LISTAS
Auxiliares de oficinas, asimilados a te- Señor ...
niente, con 5.000 pesetas anltales.
D. Emiti.. G.Ia1lt. s.~
.. Jult. F..ct Gte..
CiJU,dorcs k .¡'ras, as~.s _ te-
rMente, CM 5.535 ;eutas ..~.
D. Jesti Gi& Gtccl...
... Jesús V.Uejo Eu:¡.et"r•.
F ederÍlCo Paaero EStéT~
." Enrique Pérer: Ortega.
" Florentino Guillo Flore-.
.. Antonio GaUé. Pll~.
" Francisco García Montelio.
" ~Iaxuel Rodrí¡gllel!: F.e..te-.
.. José Hernández Carr~o¡.
" Pedro Gómez Esocobac.
-" SaptOi' Altemir Ra54.
...... ~larcero Ruil!: Cebolla.
Cdadores de obras, asimilad.s _ te,"eK-
te. con 5.160 pesetas anuale.
D. Leoncio :Mill. Cal.,.•.
" Luí. Váz.quez Usabiargl..
" Gonzalo GarCÍll Domingo.
" F rall'cis~co Cornejo Vare111.
" Jorge Pastor Rodríguez.
" Francisco Moya Aguilar.
" ~r iguel Rodríguez Rodrfguez.
Ce/adoi'cs de obras, asimilados a tenien-
te, COII 5.000 fJesetas anuales.
D..-\ndrés Arteagll Pla.
" Hermenegildo Mera Urb.no.
A)'¡¡d,¡nf<'s de taller, asimüados a capi-
tál/, con 7.500 ,"esetas amroles.
D. Fernando Lorenzo y de lOli Vi-
11arJs.
, Teodaro Pascual Martínez.
" X arciso Caidavid. GÓmez.
" ~fanuel Salinas Var6as-}'1.achnca.
_·('1I':,;nles de taller, asimilados a te-
Ilien'e, con 5.910 pcsetas alluales.
D. Pablo de la Granja Ruiz.
.. Emilio Cuenca García.
" ."-ntonio Marín Plaza.
A:rlld,;~ti's de taller, asimilados a tt-
H:',:lI", con 5.535 f'es<'tas a1lHales.
D. Salvador Pascuan Sabater.
" Dima,s Fernández Fernández.
" Enrique Muñoz Rodríguez.
., Hermenegildo Montoya Rivas.
-, Francisco Ign.acio .GÓmcz Ortega.
D. Pedro Fernández Ortega.
" José llartínez Torres.
.. Estanislao Ortín Cape\.
.. Ramón Martín Pomugués Sánchez.
" Severo Gavira Doanínguez.
" Enrique Cartagena Oaramonte.
Manuel Minguez Cubillo.
.. Ju-an Pino Jiménez.
" Pedro Sulé Díez.
" Edrnundo Cabezas San Antonio.
" Justiniano Morales Gafa.
" HeI'tninio Fernánkiez González.
" Fernando Ruiz Córdoba.
" Enrique Pérez Navarro.
" Lamberto Rubio Felipe.
Fernando Jiménez Zambrano.
Auxiliares de taller, asimilados a te-
niente, COK 5.000 pesetas anltales.
D. Antonio de la Mata Martínez.
.. Sebastián Cererols Moll.
" José Ripoll Vila.
" J es·ús Martínez Díaz.
.. José liménez Fernández.
Migue'Angel Ballesteros Galvez
" José Martínez Montesinos.
.. Joaquín Sán,chez Hernándo.
Auxiliar dI! oficinas, asimilado a capi-
tán, con 7.500 pesetas alluales.
D. Irineo- Fuentes Ubierna.
D. Satum:no de h Cnes.ta Gonz2¡c;~.
.. Baldomero GonzáJez Jiménez.
" Antonio Rodrí.g·uez Sánchez.
" Luis Ballesteros Sacó.
" Lorenzo Pérez Gil.
M aclrid, 18 de septiembre de 1933.
Rocha.
COMISION PARA COMPRA DE
GANADO
Excmo. Sr.: Este M'inisterio ha
resuelto que el veterinario primero
oel' Cuerpo de SA,NIDAD MILI...
TAR D. Manuel Larrea Jabardo,
con destin-o en el regimiento de Ar-
Circular. 'Excmo. Sr.: Por este
Min.isterio se ha re~uelto que en las
relaciones de clases que mensualmen-
te remiten los Cuerpos y organismos
a este Centro, figuren a partir del
próximo mes los c~bos y soldados que
estén en posesión del título de con-
ductor automovilista, haciendo cons-
tar los que ya tengan asignado vehícu-
lo, y expresando con toda exactitud
el alta y baja de los m1smos. .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,




Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los jefes y ofi-
ciales médicos del Cuerpo de SANI-
DAD MILITAR que figuran en la
siguiente relación, que principia con
D. José Ruiz Jaén y termina con don
Alfredo Conejo García, pasen a ser-
vir los destinos que a cada cual se
señala.
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cum.plimiento. Madrid,
23 de septiembre de 1933.
ROCHA
RELACION QUE SE CITA
Comandantes médicos.
D. José Ruiz Jaén, disponible for-
zoso en la primera división orgánica,
a la Clínica Militar de Alicante. (F.)
D. León Romero Corral, del La-
boratorio ele Análisis ele CCl1ta, al
Hospital Militar de Valladolid. (V.)
D. Domingo Sierra Busta.mante, de
la Clínica Militar de Huesca, al cnar-
to Grupo de la segunda Comandancia
de Sanidad Militar. (V.)
Capitanes médicos
D. Manuel Sanjuán Moliner, c1ispo-
nvble forzoso en la primera división
D, O. núm. 2ta4
Tenientes médicos
orgánica, al Hospital Militar de Za-
ragoza. (F.)
D. Juan González Alvarez, dis'Po-
nible forzoso en Ceuta, al batallón de
Montaña núm. 1 (F.), incorporándose
con urgencia.
D. Miguel Arevalo Agapito, ascen-
dido, del Hosipital Militar de Vallado-
lid, al regimiento de Infantería nú-
mero 20 (F.), incorporándose con ur-
gencia.
Circular. Excmo. Sr: Este Minis-
terio ha resuelto que los jefes, oficia-
les y escribientes del Cuerpo de OFI-
CIN~AS MU.JITARJES que figuran en
l~ SIguiente relación, que da princi-
pIO con D. Carlos Paredes Castro y
termina con D. Juan Bravo Troyano,
P~sen a cubrir los destinos que en la
n;lsma se les señala. Se publica a con-
tmuación la relación de solicitantes.
. L.o .comunico a V. E. Ipara su co-
noCImIento y cumplimiento. Madrid,
25 de s~ptiembre de 1933.
D, Felipe Vidal Esfévez, de "Al
Servicio del Protectorado", al Hospi-
tal Militar de Ceuta. (V.)
D. Daniel Pérez y Sáenz de Miera,
de ,. Al Servicio del Protectorado ", al
Hospital Militar de Valla,dolid. (V.)
D. Alfredo Conejo Garcia, de Nece-
sidades y Contingencias del servicio en
Ceuta-Tetuán, al Gru'Po de Fuerzas
Regulares Indígenas de Tetuán nú-
mero 1, por orden del Jefe Superior
de las Fuerzas Mílitares de Marruecos.





RELACION QUE SE CITA
rio ha res.dto ,q.e ces-e el! la ca.j-
sión que le fué conferida por órde-
nes de 2 denOTiembre de 1931 y 23
de se¡ptiembre del 'P a ! a d o año
(D'. O. núms. 2~7 y ::il27) , como pro-
fesor en la .Aica:demia de Infantería,
C<lJbal1eria e Intendencia, el c;¡¡pitán
de CABiALLERIA D. Ricardo Pa-
nero B.ceta, COIl destino en el Con-
sejo de Administraciótl. de la Ca,ja
de Huérfanos de la Guerra, incol1po-
rándose a su destill.o de plantilla.
,Lo comunico a V. E. ¡para su -.0-
nocimiento y cumlPlimiento. Madrid,
23 de leptienn'bre de 1933.
ROCHA
Señor General de la primera djTi-
sión orgáni,ca.
Señores Presi·dente del Consejo' de
.Adiminig,tración de la Caja de
Huérfanos ,de' la Guerra, General
·de la quinta división orgánica e
Interventor central de Guerra.
ROGnA
Circular. EXQJno. Sr.: Por este
Ministerio se ha dis¡puesto que los
múslco!de segunda y teflCera clase
del Ejérdto que a continuadón se
relacionan, íPasen de!tinados de plan-
tilla a los CUer¡pos que se indkan,
smtiendo efoctos de alta .,. baja en
la revista de Comisario del próximo
mes de octubre. .
Lo comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y C11IlIIJp!imiento. Madrid,
25 dese¡ptiembre de 1933.
-
Señor ...
Calixto Crespo Herrero, del regi~
miento de Infantería núm. 35, al nú-
mero :Y2.
J uventino Baz Martín, del regi-
miento Inbntería llÚm. 1, al núme-
ro 35.
Ramón Sánchez; González, del re-
gfimiento ,de Infa.ntería núm. 3<4, al
núm. 3'5.
J o~·é Ramos Arena!, del regimien-
to de 'Infantería .úm.· 9, al batal161l.
,de Mlontafía .úm. :01.
José B,eren¡gll.er E!ocámez, de la
Agru\paiCÍón ,de Caza.dores· de la Zo-
na Oriental, al hat~llón ,de Mont!lfl.a
núJm. 2.
:Madrid, 25 de septiembre de 19J3.
Rocha.
EJdclmo. Sr.: Este Ministerio ha
resuelto que e! sargento primero ocle
IN'FANTlE,RI'A ID!. Ped,ro Sánchez
Serrano, con destino en el regimien-
de D. Gerardo Ramírez Uibreva, del
de regimiento de Infantería nÚlm. 2I, al
núJm. ~.
do, de este Ministerio, al mismo.
(Circular 22-3-'923, e. L. núm. nS.)
D. Jesús Arias Garcia, de la Es-
cuela Central de Tiro (Sección de Ar-




D. Pedro Navarro Torres, ascen-
dido, de este Ministerio. al mismo. (E.)
D. Abilio Rica Cámara, as·cendido,
del Centro de Movilización y Reserva
núm. Il, en plaza de superior cate-
goría, al mismo. (C.)
D. Cruz-Julio González Jiménez,
ascendido, de la segunda división or-
gánica, en plaza de superior categoría,
a la misma. (e.)
D. Manuel Ferreras Lobato, asce'n-
dido, de este Ministerio, al mismo, en
plaza de inferior categoría. (E.)
D. José Calderó Valdivielso, ascen-
dido, de la Caja recluta núm. 26, a la
misma, en plaza de inferior categoría.
(Circul",r 6-2-933, D. O. núm. 32.)
¡D. Máximo San Agustín, ascendi-
do, de este Ministerio, al mismo en
.plaza de inferior categoría. (E.)'
D. Prudencio Fernández Martínez
ascendido, de la Comandancia Milita;
de Santoña, a la misma, en plaza de
inferior categoría. (Circular 6-2-933
D. O. núm. 32.) ,
D. Vicente Jiménez AÍarcón de la
Circunscripción Occidental, ed plaza
de' inferior categoría, al Cuartel Gene-
ral de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, en plaza de su empleo. CE.)
D. José Muñoz García, de la ter-
cera brigada de Infantería, al Archivo
General Militar, en plaza de superior
categoría. (Circular 6-2-933, D. O. nú-
mero 32).
D. Santiago Campos Espinosa,
este Ministerio, al mismo, en plaza
superior categoría. (E.)
D. Juan Bravo Troyano, de la Cir-
cunscripción Occidental, al Cuartel
General de las Fuerzas Militares de
Marruecos. (iE.)
PE:RSONAL NO COMPLACIDO POR NO LLEVAR
DOS AÑOS EN SU ACTUAL DESTINO
:RELACION DE SOLICITANTES
Para la primera divisi6n orgánica.
Oficial segundo, D. Federico Polo
Vicente.
Escribiente de primera, 'D. Alejo
Vilel1a Apesteguía.
Escribiente de primera, D. Juan
González Ponce.
Oficial tercero, D. Francisco Marin
Chamorro.
Oficial tercero,D. José Alcalde Yá-
ñez.
Madrid, 25 de septiembre de 1933.
ROCiha.
E:lOOmo. Sr.: Terminados los exá-
menes de fin de curso, este Ministe-
ROCHA
RELACION QUE SE CITA
Señor...
Archiveros terceros
D: Carlos Paredes Castro, de dis-
P(Emb1e en Melil1a, a este Ministerio
. F.)
d D. Fran¡:isco Rico Ruiz, ascendidoe 1 C' ,
\<••a aja recluta núm. 15, a este
"llnlsterio (E. F.)
Oficiales Primeros
d'P' Ceferino Baena Alonso ascen-
l.O, del Archivo General Militar, al
llllSlmo. (Cl'cular 22-3-923, C. L. nú-
!llero lI8.)
d'P' Fortunato Lomas Pérez, ascen-1; o,. de la ~exta división orgánica, a
tnlsma. {CIrcular :2l2l-3-923 C L nú-!llero lIS.) , . .
<liP' ~nri.que Suárez Santonja, ascen-
ría 0, e la sexta brigada de Infante-
e 'La l~ misma. (Ciocula,.r 22-3'"923
'D . I!-'um. nS.) ,
de l~ Fld~l dl)l Camlpo Cob, ascendido,~a (~~Ja recluta n.úm.3?', a la mis-
. lrIculan- 212-3..o1Y>~ e L nu'~ero lI8.)-'" . . .,,-
hiPo Mant;el Ortiz de Villajos Bar-
rra' ~scMendldo, de la Auditoría de Gue-
lar e. arruecos, a la misma. (Circu-
D27-I-9~7, C. L. n(um. 44.)
. Rafael Latorre Uribe, ascendi-
1
D. O. nÚim. 224 24 de septiembre de 1933
nonrbre y apellidos. Es un cabo de mi
batallón que pide acercarse al blocao pa-
Ta hablarme. Se lo concedo hasta las
alambradas, y dice qrue es prisionero de
los moros con 80 más de los nuestros
y que se acerca mandado por el jefe de
la kabila con quien les va muy bien pa-
.ra que deje entrar a dicho jeÍe dentro
del blocao que nos trae víveres yagua.
Le contesto qrue tenemos de todo, agua
y municiones para muchos días invitán-
dole a que se quede con nosotros a lo
qUle contesta que le t'ienen enfocado los
moros con S'US fusiles y adenlás que ase-
sinarían a sus compañeros, manc!f.ndc:e
entonces que se retire o de 10 contrario
le haré fuego pero advirtiéndole que dé
el rec..do a 'los moros que de ninguna
manera vuelva a presentarse allí, porque
antes moriríamos todos que entregar-
nos. Al día siguiente es triste ver las ca-
ras de los soldados; la sed les consu-
me; no hablan nada pero se adiviTIan
sus pensamientos. Les hablo como siem-
pre poniéndoles ejemplos de hercísmo y
consigo que reaccionen viendo el caso
en mí. Pero la Providencia viene en
nuestro auxilio. Un pequeño aguacero
nos conforta y 11= de alegría, sacian-
do la horrible sed que nos devoraba y
para colmo de nuestra d:cha un'l. densa
niebla nos hace concebir ,la idea de ir
a Ha!rcha por víveres y medicamentos.
En efecto, después de meditado y en
vista de ,la desesperada situación, salen
los soldados Gabriel González, Alejan-
dro Navarro y Hermenegildo Garzón, a
las doce del día envueltos en la negru-
ra de la niebla. Para conocer la Ilegada-
se conviene que desde Harcha se pro-
nU'ncie la palabra "Gabriel" y para que
allí sepan que van los nuestros, se les
grita para que vayán escribiendo las le-
tras sueltas que se les dke y que lue-
go las lean j'1.1Jntas. Mas de ocho horas
tardaron en el arriesgado intento ampa-
'rados en las nieblas cerradas, por entre
las piedras cayendo desmayados (uno se
desmayó tres veces) hasta conseguir el
regreso haciéndonos sufrir más a los
que en espera quedábamos que lo que
dios pudieron sufrir. Poco nos duran
los víveres, po·rque poco nos podían
traer, mas, bien distrihuídos, alcanzan
unos días para TalTer de nuevo a las
Il1IÍsmas necesidadés hasta llegar nueva-
mente a quedarnos, COIDlO antes, sir. na-
da que comer. Y como si supiera el ene-
migo nuestras necesidades, e incertidum-
bres, aparece el dí:o. 8 de noviembre ;t
unos 60 mletros del bloca,o el sargento
Moedina de mi batallón, al que conJz·~o.
Dice que desea h;¡,b1<l.r conmigo y le de-
jo llegar muy cerc;¡, de las alambradas
y muestra deseos de entrar en el blocao
pero para salir, a lo que me opongo ter-
minantemente como no sea para quedar-
se. Entonces me dice que está prisionero
pero muy bien tratado. Que él no quie-
re mal para nosotroo, que ha estado ha-
bla'ndo con el sargento VilIegas de el
¡blocao de El P>uente, imistiendo hablar
conmigo a solas y comiO la consecuen-
cia que saco es. la de que como e! cabo
ha de proponerme la Il:endidón y mis
soldados lo verían con agrado, le mando
retirar inmediatamente advirtiéndüle que
de l!10 obedece,r le hago fuego, como
ig-u8.1mlente deduzco que cuando no se
oyen los tiros de los blocaos inl11~diatos.
es porque, harnlbrientos, sedientos y e'
y llamo al soldado de primera Gahriel
González en quien tengo rooyor c011fian-
za para que callase y no a.Iarfnar a los
compaf¡eros y le digo que me arnIpute los
tendones y piltrafas de carne destroza-
da que no hizo entonces y hube de ha-
cerlo luego en peores condiciones. Pero
a,l verme en tal estado sufre un peque-
íío desvanecimiento con tal mala fortu-
na que cae a tierra .la botella deí yodo'
y se rompe. Llamo seguidamente al sol-
dado José Sánchez y éste me iiga fuer-
temente en lo posible la hemorragia y
¡algo para seguir dirigiendo la defensa
recomendando a los dos absoluta reser-
va y diciendo a los demás, puesto que
recorría frecuentemente los tres peque-
ños f,rentes del blocao que era una he-
r:da leve y sin importancia. Continúa
así durante toda ,la noche hasta que <¡TI-
tes de la aurora y lIevándúse los muer-
tos que calculo en unos 40 o 50 se reti-
ra el enemigo, dejando como siempre sus
centinelas en las rocas. A las vcho doy
parte a Harcha para Aulef, sin hacer
mención de nada y procedo a curarme
la herida que considero gravísima, con
UtlOS lavados con agua hervida puesto
que no se dispooe en el blocao de nin-
guna medicina. A la noche siguiente ata-
can con la misma intemidad y ordeno
arroj a.r bombas, previniendo que si no
hay quien 10 hag.. 10 haré yo con la
mano izquierda; pero se presta g<Ustoso
el primera! y la defensa es eficaz. Así si-
guen ,los días y las noches, sin dejar de
atacar con la misma, o mayor furia has-
ta el día ~ de octubre en que 3e han
acabado los víveres y el agua que distri-
buía a dos dedos de un bote de leche
condensada para cada uno durante las
veinticuatro horas del día. Pero ya que-
da sólo una terCera parte de uno de
los di<:'hos 'botes y acuerdan entre ellos
dejarla para mlí, en vista de la grave-
dad en que me encuentro y que ellos adi-
vinan más que ven, por los grandes es-
fuerzos que hago para ocultar la herida
cuyos destrozos en estado de descompo-
sición y con las seña·les visibles de la
gangrena me han empeorado notable-
mente por no tener nada con que curar-
me y emplear trozos de sábana l1en05 de
suciedad y miseria y mi5 propios ori-
nes hervidos. Lo5 wldados también be-
ben .orines y caen de5mayados de! para-
Jl'e;to del cual no se pu~den retirar un
instante porqu~ el enemigo que adivina
n~stra situación pone el cerco más es-
trecho. La situación es verdaderamente
angustiosa y apuradísima pero aliento a
mis soldadm a ser abnegad05 y consi-
go hablándo¡e~ desde mi lecho, pue5 me
hal10 bastante mal, animarlos para la re-
sistencia, desechando toda idea de acep-
tar demencia del enemigo si\loO morir to-
dos antes. Precisamente al obset'Tar ese
día las seriales d~ hi. gangrena en la he~
rida que ape5ta y en el ibrazo cuya piel
tengo 1lena de mal'lchas, determino am-
putarmle toda la carne putrefacta y lo
hago con los instrumlentos rudimentario!
que hallo en el blocao. A esto creo de-
her la vida. El día 3 de noviembre ha
llegado la desesj)eración de los soldados
a .i'I.l mayor límhe. No existe en el blo-
cao nada en absoluto que llevar a la !lo-
Gl ni j)ara <,omcr ni para hebcr y pre-
c:s8mcn1:e en ese día eomo a las tres de
la ta·rde se oye entre las rocas una voz
que en corre·cto castellano pronu:lcia mi
I
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granadas. Hasta que al aclarecer, al
clarear la a·urara y antes que podamos
distinguir sus siluetas pardas, se re-
tiran a las rocas, llevándose sus muer-
tos, dejando los centinelas que han de
vigilar nuestros movimientos y estor-
bar la salida ,para abastecernos de ví-
veres yagua, que ya escaseamos. To-
do mi esfuerzo se concentra en' alen-
tar a los soldados que no disparen sino
a blanco seguro y cerca par,. aprove-
char también las munciones, tan in-
dis¡pensable o más para la defensa del
puesto que nos han confiado. El ene-
migo, en cambio, dispara sin cesar pa-
ra obligarnos a consumir municiones,
cosa que con tales razonamientos no
consiguen. La fuerza la tengo distri-
buida en tres frentes: el mayor nú-
mero hacia las rocas, y el resto a los
laterales, pues la parte de detras es
lln can ti! inaccesible. A partir de este
día los ataques a la posición tan fre-
cuentes son, que todas las noches,
poco después de oscurecido, espera-
mos seguro el ataque, o mejor dicho,
el asalto a la posición. Casi siem~re
dura hasta la madrugada, en que al
verse fracasado se retira la mayoría,
quedando sin embargo buen número
de moros en los ¡peñascos siguiendo el
fuego para no dejarnos descansar. Pe-
ro ya mis soldados están avezados
que no se dispara un tiro sino cuando
en masa inician el asalto. Poco a poco
se aum.enta el número de enemigos,
hasta que llega la tarde del 14 de oc-
tubre, en que a pesar de nuestros dis-
paros sobre blanco seguro, extraña-
do ante el gran contingente de moros
que se ven pulular entre las rOCal>,
hablo a mis soldados el momento crí-
tico de demostrar serenidad y valor
para rechazar al enemigo, que se con-
centra con propósitos fáciles de com-
pr.ender. En efecto, al oscurecer, co-
mIenza a notarse mayor movimiento,
y al cerrar la noche comienza el ata-
que cruzando a la carrera el espacio
que existe entre las rocas y la alam-
brada para atacar desaforadamente y
dar el asalto, que rechazamos con d$s-
car,gas cerradas varias veces,
.~;ro en esta noche se nota mayor de-
Cls.lOn y número de enemigos. C.len 105
l?rImeros al llegar a l~ alambradas y
nuevamente llegan otros que los susti-
tuyen hasta conse~uir entrar varios mo-
TOS y refugiars·e en un peñasco' que exis-
te dent~? de la~ alambr:;¡das. Con gran
l}recal1~lOn arroJo granadas· a este pun-
t?, dis~ante cinco metro!! del parapeto y
OIgo bIen cla·ro los. gritos de las vícti-
mas. Pero en tal momento en esta cir-
cunstancia crítica en que los moros cer-
'Can el blocao llenos de fiera ansia por
tomarlo, me explota un«. de las gralla-
das que arll:ojo, quizás por correrse la
mec~a y me destroza la mano derecha,
dava'ndose tres de sus 'tJ.line5 en el mn:t5-
1~ izquierdo y otro en el derecho. Tal es
e estruendo, confusión de las descargas
nuestras y las del enemigo lo' g-l'tO"el . , "' ¿ ,.'l,
rUIdo y tropel de los que nos atacan
~ue nadie se da cuenta de la explosión.
ara no alarmarlos y que siga la mo-
ral, !a brillante defensa que se hace, 110
1l'rofl·ero grito ni. palabra, de suma gra-
yeda? en aqouel instante, y entro en el
lUterlOr del blocao. Exam~no la herida
te> núm. 34, pa'!e a la, situaci6n 4e
"ldÍ'S¡ponible ¡-uIbernative" en esa 4i-
visión, 'Corno 'Com'Prenllid. en el a"'-
tículo quinto del .docret. de 5 de ene-
ro último (J). O. miD. 5).
Lo comunico'a V. E. para In ce-
o noci.rniento y cUIIDIPlimient.. Madrid,
21 de ~etptiem!bre te .19Ji3.
ROCHA
Señor General de la teocera tivisi'n
orgánica.




Circular. EXlcmo. Sr.: A los fines
indicados en el a,rtícul. .043 del Re-
glamento de la Orden Milita", de
San Fernado, aprobado ·por decreto
de 5 de julio ,de 1~ QC. L. núme-
ro 147), este Ministeri. ha resuelto
se !publique a c.ntinua,d" la !K"den
general del ~lía 21' <le ~06t. próxi-
mo pasado, en Tetuá." .reDere.te al
5I\Jb0fidal de Ia,fantería, :D. llanuel
Sánchez VivanocM.
Locomunioeo ¡, V. E. paca 111 co-
nocimiento y C111IJipliDlie.t.. llaidrid,
22 .de septiembre ie 19,36.
ROCHA
Sooor..•
En cumplimient. lie 1. 4ispue¡t. en
el artículo 43 del reglamento de la
Orden Militar de San Fernando, apro-
bado por decreto de 5 de julio de 1920
(e. L. núm. 147), el juez illstructor
del juicio contradictori. que se ins-
truye a favor del sub.ficial dé In-
fantería D. Manuel Sánooez Vi:YaIlCOS,
me dice le que sigue:
.. Excme. Sr.: D. D.mill,.e García
Fernández, comandante de Caba'¡le-
ría, juez permanente tel Territorio
de Larache, e instructor nemOrado pa-
ra instruir juicio contradictorict para
la concesión de la Cruz Laureada de
San Fernando, al suboficial de Infan-
tería D. Manuel Sánchez Vivancos,
por su actuacióll en la ieíellSa. del
blocao de Tikun (Larache), donde re-
sultó gravemente herilio e. 13 te oc-
tubre de 1934, a V. E., en cUI!Ilpli-
miento de 1. dispuest. ea, el articu-
lo 43 del reglamente de la citada or-
den, tiene el honor de eleTar el si-
guiente reiumen. de 10 actuad. hasta
la fecha.
Al folio primer. se u.e c.pia de la.
acordada del Tribunal .suprem. de
Guerra y Marina, .rdenande, en vista
del expediente previ., que obra uni-
do a ~~te juicio, en cuerda floja, la
formaclOn de este procedimiento fue-
ra de los casos señalados.
Al folio 7 obra la orden general del
Ejército, en que se da cuenta de la
apertura del juicio contradictorio.
Al folio 92 se une estado de fuerza
que com:ponía el blocao de Tikun (La-
rache ),
Declara el solicitante D. Manuel
Sánchez Vivancos (,folios 40, vuelto,
al 45), que ,perteneóó al batallón Ca- poniéndome a. todos, y a las circuns-
zadores de Ohiclana núm. 17, siendo tandas, al darme cuenta de la grave
destinado al blocao de Tikun, en la situación, ordenando el pronto auxi-
Zona de Larache, el día 2 de agosto de lio a los de la aguada con el envío
1924, como jefe de la pequeña guar- del soldado de pTÍl!Ilera GaIb.riel 'Gon-
nición, comenzando el asedio por el zález y cuatro soldados más, mientras
enemigo el día 3 de octubre del mis- yo, con el resto, combatía el mayor
mo año, hasta el 15 de enero de 1925, número de enemigos', una vez orga-
sin q·ue !por ningún momento dejase nizada la fuerza. y puesta en orden la
de ejercer el mando sobre la tropa, defensa por ser de suma importancia
que, estoica y valerosamente, la sufrió, no dejarle llegar a un macizo rocoso
y con igual denuedo contribuyó a la situado frente al blocao y como a unos
defensa de la posición. Al objeto de 70 u 80 metros de nosotros. Des·de las
mayor brevedad, y pasando por alto primeras descargas ha'bía salido de
mil detalles de los acaecidos en los Harcha un grupo de protección a nos-
'Ciento cinco días de asedio, toldos in- otros que a poco hubo d_e retirarse
teresante¡s por ser el principal objeto ante el crecido número de moros que
del enemigo la rendición por agota- nos atacaba. Por esta circunstancia, al
miento físico de sus defensores pues- faltarnos el auxilio de los de Hucha
tos en constante zozobra por sus con- pudo llegar al dicho maciw rocoso;
tinuas descargas de fusilería como mas como yo le ¡perseguí con las des-
también .por hambre y sed al no cesar cargas de mis soldados y la defensa es-
el estrecho cerco que comenzó con taba ;perfectamente organizada, des,
unos 70 u 80 hombres y llegó, cuan- pués de la pequeña confusión les hice
do cayeron las posiciones vecinas de gran número de bajas, que quedaron
Do!IJl¡a núm. 1, Denma núm. 2, el Puen- a nuestra vista tendidas en tierra, an-
te y el Paso, alrededor de primeros tes de llegar a las rocas, en un des-
do noviembr~ a 300 ó 400 homlbres, cubierto. Ya lleTá.bamos más de tres
concretaré 10 más saliente de este sen- horas de fuego y comencé la retirada,
cillo relato: Por orden superior fuí temiendo la proximidad de la noche
r·elevado del blocao Demna núm. 1 y la falta de municion,?s de los ~el
'Para hacerme cargo del blocao Tikun, pri<mer grupo. Esta retIrada se hIZO
como jefe, cuya. guarnición se campo- con perfecto orden, gritándoles para
nía de un cabo, un soldado de prime- que me oyesen bien, a la vez que la
ra, quince de segunda y un solda<:io de sostenía con descargas continuas para
Intendencia, quedando desde a-quel que llegasen al blocao, aprovechando
momento prestando los servicios de el declive del terreno. Sin embargo,
campaña y defensa del mismo. Segui- no todos pudieron volver. El ca~o
damente atend.í al arreglo del blocao Juan Pellicer y los soldados AntonIO
para la mayor atención de 109 puntos Sánchez Aguera y Ramón Martín, ca-
no enfilados anteriormente, constr·u- yeron en el campo de batalla en el
yendo un tambor y nuevas aspiUeras cumplimiento del deber; sólo pudo re-
para batir los puntos péligrosos, le, CUiPerarse el fusil de uno de ellos..
vantando también el parapeto. Desde .cuando nos encontramos todos, I.~
el día de mi llegada hasta el día 3 de demás dentro del blocao, les felICIte
octubre que se hicieron los servicios efusivamente lamentando las pérdid~s
en completa normalidad, aunque con de los héroes que habían dado su ,VI-
el mayor número de precauciones pa- da por la Patria. Como el eneInlgo
ra evitar toda sorpresa. Sin embargo, había hecho la primera descarga t2;U
como nuestro enlace con las demál a su placer, disparó con preferenCIa
posiciones era sólo por medio del blo- sobre el acemilero y el mulo para ill!-
cao Harcha, cuya comunicación con- ·pedirnos en 10 sucesivo el abastecI-
sistía en gritos emitidos a viva voz, miento de agua. Por ello entendí qUe.
cuando el viento nos 10 permitía, des- podía ser un asedio en toda regla Y
conocíamos, a no ser que nos comu- , 1 d'd d t eCO-
nl'caran o'rdenes por ese medl'o nrl', tome as me 1 as con llcen es a dI
".. nomizar el agua que tenía dentro e
mitivo, el estado actual de la guerra. blocao y de rebajar a media ración ,Y
Desde el I5 de septiembre no reci- a c·uarto después, hasta quedarnos.Sln
bimos provis·iones ni noticias de nin- riada en absoluto. Desde aquel ln~­
guna clase. Por eso se fué a la agu;¡,da tante no cesan de disparar a la 1>05801-
el día 3 de octubre, tomando camoción. Frente a ella, y a unos 70 11
siempre el mayor número de precau- metros, existen las roc;¡,¡¡ ya expresa-
ciones, .por estar oculto de la Tista de das que estaba,n a unos 20 ó 25. ~e­
la ,posición y a unos 800 metr~s, el tros más alta que la. il?equeña POS1C~~n
cabo Juan Pollicer con cuatro solda- en donde se alberga el enemigo. "o
dos y el a'cemilero con el mulo y las nos dejan tranquilos ni de día ni de
cubas. para tranS¡portar el agua, que noche. A todas horas nos disparan, 1
cada día se hacía a distinta hora. Lle- yo me esfuerzo para infundir serenl-
garon sin novedad, pero estándose lle- dad y confianza a mis lioldados, ale~'
nando las cubas fueron sorprendidos tándolos para una larga resistenClla.
por considerable número enemigo que El día 7 de octubre, a las d1ez de a
en la noche anterior, sin duda había noche, intentan el primer asalto. Gr
l
an
construído unas trincheras para im- número de moros llegan hasta as
pedirnos la consecución del aprovisio- alambradas rechazándolos con deS-n~miento, a la vez que se abría nu- cargas cer/adas y granadas de rnano.
tt:I,do fuego sobre 1'!0sotros. La confu, 1,Gritan y disparan incesantemente, p~
:;1On y el azoramIento naturales en ro no consiguen desconcertarnoS,
tales casos quizás prevista por los I los fogonazos de sus diSiparos que na
moros, estuvo a punto de ocasionar- j están a más de quince metros, enfo"
nos mayor número de bajas, pero im- ; camos nuestros fusiles y arrojamoS la!
~ de septiemJre de 1933
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ción el siguiente telegrama en el uiaI5
de enero de 1925: .. E.sta tarde a las do.
próximamente será evacuado cs,; pues-
to, para lo cual irá un emisario con ban-
dera b:anca, se aproximará a es, posi-
ción llevando una carta de Interyención".
Tan pronto reciba ésa empiece a rkstruir
m;¡nicione5 sobrantes despu.és de l,uedar-
se con 300 por p:aza. MlUlicio~:cs que,
después de destruidas a golpes, serán en-
terradas para constar no sean vistas por
enemigo." Seguidamente procedo ¡: inu-
tilizar lo PClCO ql1e había utiliza!:,ie y a
las dos, como indica.ba el telegrama,
aparece I1n moro con bandera b:a:1ca y,
antes de llega'!, Útstr UfO unos p0COS car-
tuchos que me quedan y leo la carta
que me entrega, que es la "iguiente:
,. Zoco del Seltbz", 15 de enero cie 192j.
Señor Jefe de la Posición de Tií'C1r!. En
cuanto reciba esta cana y S:;1 ;;érdida
alguna de momento reunirá L: guarni-
ción monta.ndo en las bestias G'",; llevan
"os mClrcs a los enfe~mos y c;;;'~:",r:do en
dhs la estac;ón óptica y vin:,ajo en-
seguida a esta posición con lvéi;¡ ella,
trayuldo armamento y 300 cart'.1(',~0S pcr
plaza y las granadas de mano reparti-
das entre la guarn;ción. Siga al guía
que se le indique y ponga la mayor di-
ligéncia en la evacuación to;¡::mdo las
naturales precaudones militares para ei
caso, no probable, <le que se !}:e,entara
alguna ci~cl1nstancia imprevista.-EI ca-
pitán Interventor, Tomás Garc;a Figue-
ras". Hay un sello en el qu'O sc jee:
.. Oficinas de Intervención Milita;-.-ZO-
ca de Sebtz". Por .1a lectura d" h car-
ta deduzco que es una circular. I,ues en
este bloca.o no hay estación ú')~;ca al-
gu'na ni telégrafo de ninguna cla,e. Pre-
vengo a los soldados estén siempre aten-
tos a mi voz y a mi gesto y emprende-
mes la marcha tras el guia Cjue habla
correctamente el castellano; peto al vH
un gmpo de moros que no bajaría de
500 hombres armados de fusiles, aviso
a Harcha para que lo haga a ..·u~e¡, pre-
guntándole qué hago, y me contestan di-
ciendo que lleve a efecto la e',acuación
coma se me había indicado.
Así 10 hago, y entre aquellos mo-
ros llegamos a la kabila de Lahaga-
ra, donde aparecen otros moros, ta,m-
bién armados, que se oponen a nues-
tra mancha. Ql1eda esta interrupción
por es!pa'Cio de unos quince minutos,
y tras de amenazarse varias veceS
unos a otros echárudose los fusíles a
la 'cara. Interviene el moro que noS
21comlpaña, y nos' dejan llegar al Zo-
co de el Seibtz, donde hallamos al
coronel de Intervencione&, al tenien-
te coronet San Félix, del mismo
Cuerpo, a,l que tanto debemos por
sus constantes gestiones J?ara enviar-
nos víveres y porque no dejó de
alentarnos· a' la resistencia, y al jefe
de mi baltallón y al capítán Ros', del
:misnno bataUón, y nos ¡ponemos en
marcha para Larache, donde ingre-
so en el H oSflJital.
Rcsumen de mí actuación en el
,hlocao: Al hacerme car,go del blocaO,
había en él 14 cajas de municiones. Y
treinta granadas ele mano. C"mo 111'
lítili:cé unos 1.000 cartucho;:, se dis:
pararon el1 la defensa de 1;¡ pOS1'
cj,"11 21.000 cartuchos y 2:2 .~raI1adas
el,' 111al1l', inutilizánrlose, igualmente,
ocho l'ranadas. Se des.truye'n también
...). j
eS;Jerados han debido entregarse. Aque- breo Los muchachos gritan poseidos de
lb no;::rte, sufrimos uno de los ataques loca aiegría sa:;tidando a los bravo> avia-
n:;,s úncl1s{)s a la posición, quizás por <1ores y éstos sacan el cuerpo luera de
no haber 0·btenido por tales m;;<iios los la cabina para saludarnos. Recogemos
I¡,l.i;}ÓSir0ci de engaño para tonw.r Tikua. :z'Ó s¡:cos y en uno de ellos la arenga
i... •.~.g;¡:\.)f] hasta las alambradas a¡'rancan- más patriótica y simpática que haya po-
{.V íos pa:os de la puerta, haóendo bas- dodo escri.birse en todos los tiempos y
ta!:ks destrozos en ellas, a pesar de las para los soldados de todos los Ejércitos.
;~¡udJas bajas que les hice, aprovechando Dice asi: "Bravos deíensores de Tí-
h í:Jria de sus ataques al des:ubierto kUll.~Vuestros hermanús aviad"res os
p¡:~a arrojarles granadas. El día 10 de admiran.-iXinglin ejemplo de he,oí,mo
l:Oviembre recibo del jefe de mi batallón como el vuestro. Resistid un'}s días más
ei siguiente telegrama: "Jefe Fuerzas de y podréis recibir e! tributo de admira-
Uúiana a Jefe PDsición.-Rcciba en ción de España entera. El día de vUes-
Eombre Jeíe accidental y en ei mío la tra liberación se a':erca y para ayudaron
más eiltusiasta felicitación por excelenk a 'resistir contad con el esfuerzo de la
é,¿irill,; demostrado por esa g;¡arniciónIAviación Esp;;ííola.~Viva Espaüa. Víva
¿ci.::::sa qL;e hace ese blocao, confiando Es¿aüa. Viva España!". El día IS recibo
q"c ~e,á relevada en breve.-La Avia- GOs te:egramas, uno de! Jefe de! Sec-
c1:,n a:'vjará víveres". Efect:vamente ter: "Veo con admiración arrojo y va-
~.¡:;::~cC~i1 dos aeroplanos que arrojan ví-ientia ese puesto al recog.::r víveres echa-
ve~.;;s <j!:e no podemos recoger por caer d~s por A.viación ". El segundo dice así:
;;¡::;: ii:otantes de: blocao y es:ar -..igi- "'General Zona ? Jefe t'osición.-Reci-
h¿os ?O;- el enemigo muy nurr.erc:so que be> su telegrama referente a :tbasteci-
::0~ L?cc Lego. Pero el día 1-i, er. cam- mie'lto y le felicito nuevamente por ;;rro-
;Cié. ¡:,,;~;: tres aero1>lanos Y m:entras jo y heroísmo e,ia guarnició;¡ qJC, dán-
U:-:.O Z~:-:':0ja bc.lnbas a las rocas, dúnu-c, ¿o~e cuenta i:n:portancia 5'.1 situación pa-
,e :¡::,;'::'ga:: los moros, 105 otros dos nosIra iuturas o?C~aciones sabe conservar
e:h,,:, s;;·:es pudiendo recoger algU!10S de ínteg~o.s p~~riotismo.y .l,evantado e,pí~i-,
los c:¡a1es saciando el hambre. ~fas vie- '1; '11lillar. La AV¡aClOn, pues, arrOja
;:,,;¡ :os el:;;s borrascosos y malos} t.ans-I vlve~es y ya no hemos de ocup:.rnJS d~
curre el tiempo sin que aparezcan aero- tan Importante asun:o COlTI() tampo~o del
planos jo menos en un mes quedando agua que con las lluvias la conscguimos.
tcdo zge:ado. Los ataques de les tn,-ro,', Sin embargo los ataques siguen sin in-
,';1 emba.go, no cesan ni de dh ni de term¡>ción; yo estoy muy m'cjorado \'
n. dJe. llodas ellas las pasarr.os C'l el pa- para escarmentar al enemigo conc~birn;s
r:o.¡:>eto. ti~andd sobre blanco seguro 50- el plan siguiente: Avisamos a H:Jrcha
l::11<";lte para economizar mU:1iciclles, para que lo haga a Aulef y prepare los
;;-':;:5 ,,:::lv'criiamos ei aumento cO:1siüera- c:¡;vJnes y que ellos también <:stén pre-
b:~ de e:!e:TlJigo <J.lIe achaco al a')andono 1parados. Cuando Geemos todos están en
¿e la; :XJs;~ion~s que ya nC) necesit«l del cond'cion·cs de cooperar a nuestro plan,
cerco de 1:)s moros por tenerlas en su COiT'Jenzamos a llamar a los morus que
p~'ÍG. El 16 de diciembre, cuan:b los c'lsi conviven con nosotros, d'lda su pre-
s.:l,h'·:s caen desmayados de hamhre y ~ón;d:lc1 entre las rocas, diciénde,j<:s que
sed r<::iJxJ el sigu:er.te telegrama: "Ge- no tenemos municiones y quer<:I1I'.Js ha-
:ler::: ZOl'2 a Jefe Posición.-X'J :gno- blar con ellos sin d:spararles. Dudan y
,'t'::1C'6'1 actual en que so¡: encuentra h2.cen ,"""ias pruebas disparaado sohre
e,2 ':al:énle guarnición, que salullo C'ln la posición, pero al V('r que no contes-
:íc:~u i-,';citando por su heroica defen- t:l.mJS a sus tiros, 3e van aproximando
sa t ':-.-: l-::.,:e f :-aC2.5ar planes -cl1err.igc:s. un J:: pOCJS y luego lnás. ha3ta que re-
In~..~:·:_~ :-<:únQ {u-erzas nU!l~'~:·c~as. ,r\ne tltli(los como unos c:ncuenta, a \~eir~ticin­
:)~!_:!t0 s::o;~án ese macizo libertar todas c() rr~¡rG:i cj.;; las alambradas. Como te-
;'- - c'o: -,s doy arder. al s,;;","(':o d~ nÍ;-, a todos los =cldados en el parapeto
A.'::~·:'':':: :,,,ra que intens:fi0cc a1ll"lvis'o- son 2.sr;:lJar 12s fusiles por las aspilleras,
l1 c nú';ltn "'í\'Cres arrojándolos scbre Har-l d;iP:.i,stos a 'mi YOZ, dije: "Fuego" y co-
c>~t df.::tin~d?s esa. po:dC,iÓ,!,1 a fin c{' TiK:1Z.3,11105. con descargas a la vez que
,Uérf!':lr 1Je;·o,ca res¡,tencla . Hay que talJ:,hICn dls¡:arab3n los de Harc1n y se-
tener en cuenta que ya habían sido heri- gu;damente ¡os cañones de AI1,:d al huir
rks \"c ;-IOS aviadores de los qu~ i11ten- para las rocas hacia otros puntos des-
taran abastecer Tikun pO'r estar domi- (:on(:-er-tados, creyendo que no quedó nin-
nad0S desde las rocas en las cuajes .'e gana vivo. Por la noche ya lo sabíamos
hallaban 10s moros para evitarlo. En y estábamOs parapetados; los ataques
tales circunstancia! llegó el 17 de di- fueron recios y desesperados. Así trans-
ciemore, el más inter(:!ante para la guar- curre la Pascl1a de Navidad y llega ene-
nición de Tikun. A las diez aproxima- ro. El día 8 y aprovecha·ndo una niehla
damente de la mañana, ruido de poteiJ- cerrada y por haber oído unas cabras
tes motare s estremecen la ale~da de "astar junto al blocao, aprovechamos b
nuestr03 corazones. Son tres grandes ae- oc:::sión para matar doce que entramos
roplanos q.ue se alCercan al blocao. El en el blocao y saciamos nuestros deseos
General ha dicho que irían a Harcha y de carne. Transcurren los primeros días
nosotros los vemos que se a·cercan rec- de enero y hacia el 8 se nota ya bien
tos a nuestra posición. Se ap"c'x;man claramente la ausencia de los moro:' en
más y descienden sin temor a 1as rles- los a·jrecTedores del bloq,o, por lo cual
carga!s del enemigo parapetado y do- y en prevcnción de liheración próxil11,l
minando desde las rocas. Dan v\1(lta, pn;~uro quc los soldados hagan ejcrci-
alrededor de nosotros a meno< de d;('~ ci"s ,kntro cle la posición porque ('ntum~­
metros de a.ltura y dejan caer ~(), 52CO' "idos po:' la lmmedad. ,in calzado, liarTos
dentro de la mismas alamhradas,' ,:lgn- hs pie" c()n trozo, di.' m,nt;¡. siem;Jr(! de
nos de ellos. "Esto es h vic1a" y:\ 1'1IC(!C ccntin('lacn las a'11ilkr~s tcm') (In" no
el enemigo tirar, aUlnque huírl» "il"I":1 ~:'- pl1cebn h;¡ce la l11:IS pcqlldh nlarc1J:'.
te las' granadas nos <Ida el ca:ll;'() ¡¡- Por fin rcribo del Jefe de C'rclInscrip-
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todos los enseres' de cocina, de 1n-; mento, por haber sufrido una herida zaSi numeros,,!§, que pronto subira'll.
tendencia y cuanto en el blocao exis- gravísima, con pérdida total de la eSie madzo libertar to.das las pOSii-
tía. Al levanta,do es.píritu de los sol- mano derecha, empeorando notable- ciones, doy orden al Servicio de
)
dados, que a'Un'que de escasa cultura, mente por seguir al frente de la fuer- Aviación para! q'Ue intensifique ¡¡¡pro-
por ser su mayoría del cam¡po, pero za dirigiendo la defensa del blocao visionamiento víveres, arrojándolos¡
. todos hombres de gran corazón y en momentos diHcilisimos como je- sobre Harcha, destinados esa posi-
amor a la Patria, se debe prindpal- fe, y sin cuya .presencia, cree el di- ción, a fin alargar heroica resistencia."
mente la larga resistencia de la po- cente, que no s.e hubiese tenido el Era de suma necesidad quebrantar
sición, pues ni las privaciones a que éxito que se tuvo en la noche del la moral del enemigo, haciéndole nu-,
se vieron obligados, ni el hambre ni 14 de octubre ante un enemigo que merosa's, badas, que frecuentemente le
la sed, ni los constantes ataques de no bajaba de 300 hombres, de los <ltadamos, por tener emlPeño de,cidi-
íos moros, ni la falta de comuni,ca- cuales debieron caer bajo nuestro do ,en tOllllar el blocao, con el estlmu-
ción, ni el ver cómo otros comlpa- fuego unos 50 ó 60 junto a las alam- lo del amor propio, al Ter que sin
ñeros disfrutaban relativa líbertad oradas. víveres, sin agua y sin auxilio de na.,
entre el enemigo, y que a ellos les Camenzó el ataque del enemigo die hacía,se una resistencia inconce_
brindaban a la vez que agua y víve- poco después de oscureci'do, como bi'ble, ]Jera encontrando sieillpre .los
res, cuando no comían y ¡¡e bebie- hacía todas las noches de los' ciento di~aros certeros de nuestros fusll1es,
ron a veces< sus ,propios orines; cuan- cinco días que duró el asedio, corta- y el decidido propósito de morir an-,
do ateridos de frÍo se caían del pa- das las cOllllunicaciones con el Sec- tes que entregarnos, sin conseguir
rapeto desmayados, fueron motivo su- tor sin víveres ni agua, bebiendo sus que el ejemplo de nuestros cOlmpañe-
ficiente a pensar un momento .de en- pr~pios orines varios días y desfa- ros prisioneros" enviados al blocao
tregarse, ha:biendo puesto tal cuida- llecidos v estenuados. Comenzada la para decirnos> lo bien que estaban
do en la defensa para disparar sere- defensa,'y habiendo entrado el ene- con los moros, hiciese d~caer un so-
namente, que sólo hubo la-s tres ba- migo hasta una roca que hahía, den- 10 momento el espíritu del C'Umpli-
jas en el momento de la sorpresa y tro de las alambradas, empecé a arro- miento del deber y teniendo en cuen-
eí mulo que también fué muerto. El jar grana,das al punto indi,cado, dis- ta los ciento cinco días de asedío,
declarante cree haber verifi,cado va- tante cinco metros del parapeto, ex- en que no hubo noche que dejase de
rios hochoS' en defensa del blocao del rplotándome una de ellas, sin duda atacar la posi,ción, a veces por más
cual era jefe, y que cree comiPrendi- por haber,se corrido la mecha, de~- de 400 hombres, desde el 3 de octu-
do el ¡primero en e1' caso tercero del trozáU'dOilIle la mano derecha. SIll bre de 1924 al 15 de enero de 19'25.
articulo 49 del reglamento de la Or- embargo, y por no darse cuenta na- Que el hecho n'o fué individual.
den de San Fernando 'de 5 de julio d f' l'die entre aquel estruen o, Ul a Ill- Que el mérito que el declarantede 1920 (c. L. núm. 147). 11 d 1 Id d d .terior, aman o a so aloe 1JrI- cree contrajo, fué mandando la guar-
El dia 3 de octubre de 1924 fué mera para que me amputase los ten- nición de Tikun, cOlllllPuesta de un
atacada la posición y los so1dados dones y trozos de carne 'colgante, que cabo, un süldado de primera, trece
que habían salido a hacer la a,guada no !pudo hacer por sufrir un peque- ¡de s,e,gunda, y un solda'<io de rnten-
por so.r¡presa y con ánimos de tomar ño desmayo, por 10 cual dije a José dencia, en el abastedmiento de agua,
el blocao. Hubo un momento de des- Sánchez que entrase, y és,te me liga fuera del blocao y en defensa de la
'concierto e incertidumbre en la tro- fuertemente, pero sin ponerme yodo, 'Posición, Macando de frente 31 un
pa, pero conseguí con energía agru- porqu,e al primero se le haJbía caído enem~go muy superior en numero,
,par a los soldados, enviar 'Un peque- la botella, rompiéndosele. Salgo al atrincherado y a'l descubierto, y re-
ño refuerzo al grupo de la aguada, y parapeto, no sin advertirles que no cha'zándol0 con sensibles bajas vis-
con el resto ha,cer frente al enemigo, digan nada, y s~go al ma,rudo de l.a tas, por estar s'¡tua'do en las cer'ca-
siguiéndole con los disparos entre fuerza, dirigiendo la, defensa y dl- nías de una pequeña fuente, a la vez
dr>s fuegos, por haber salido, al rui- ciél1doles a' los que me ven con el que oculto, par¡¡; asaltar la po,s,idón,
do del comb-ªte, un grulPo de solda- brazo en ,cabestrillo que' es una he- que no consiguió en más de tres ho-
dos de la posición de Harcha en rida s'in impor,tancia, ordenando que ra:s de fuego, haciendo una retirada
nuestro auxilio, aunque p'Ür breves dis,paren muy corto y sólo, donde se perfectamente ordenada hasta entrar
momentos, por tener que retirars,e 1ven los fogo·naJZoSi; continuando los los soldados en el blocao. y des,pués
ante la mayoría considerable del ene- . ataques hasta la venida del día, en de tres meses y medio de asedio, es-
migo. ~o obstante quedarr;os solos, que, como siempre, se retiran los toando el enemigo atrincherado en
reorgalllzo la fuerza y envIO al sol- moros llevándose sus muertos, que un DoS' ,peñascos situados a unos 70 u'
dado de primera, .con cuatro solda- ca1cul~ en unos 40 o 50, s'e,gún la in- 80 metros, frente al blQlcaü, dominan-
d~s más, en auxilio de los de la agua- tens,:'dad ,con que nos han atacado. y do desde altura, ata'cán'd,onos conti-
da, y consigo restablecer normalmen- así a pes'ar de la herida y de mi es,- nuamente, cayendo herido grave el
te la defensa, atacando durante más tado de gravedad por la gran hemo- dicente pero sin entr~gar el mando,
,de tres horas de intenso fuego, hasta rra¡gia, sin medicinas, curándome con que en' ta'les momentos hulbiese sido,
que, cr>nsiderando la difícil situación orines hervidos y teniendo luego que quizás, la cavda de la pos'ición, y re-
de la fuerza si llegaba la noche, or- amlPutanme los restos de la m!1,u0 en sistiendo así todo el tiemlpo del ase-
deno la retirada con fuertes voces, co,mpleto estado de pu'trefa,cclOn y dio con 'ata,quell diaríos y as,altos
para que si.gan al detalle mis órde- con las seña'les ,de la gangrena, C~}\1- no~turnos. El blocao no tenía más
nes, y con continuas des,cargas, que tinúo al frente de la fuerza y s.¡go apoyo que el de 1'a posición illilIledia-
ha'cen dejar más de veinte muertos la defensa en más de s'etenta aJtaq'Ues ta de HaJcha, que nos s,ervía princi-
a nuestra vista, tendidos en el cam- y as'alto,s a la posición, sin tener. ba- palmente para lacomunicaci6n por
po, en un descubierto del macizo ro- jas por heri.das por. }'a graJn serell'1dad medio de grito~ cuando el aire no
coso, al que por fin llegan los 5101da- y buena organizaclOn de los ~o¡'¿a- era huracanado, pues, desde prime-
dos, entran en el blDocao a¡provechan- dos, pero halCiendo mucha:s bajas al ros de noviembre, en que cayeron
do el declive del terreno, menos, el enemigo. . Demna núm. 1, Demna núm. 2, El
cabo J?an PeIHcer y los ~o'¡'dados Por último, también cree el dicente le Paso y E'l Puente, aumentó el nú-
J,uan Sanchez A,guera y Ramon Mar- comprende el caso primero del artícUlO mero de enelmigos a más de 500 hom-
tln, que quedaron muertos en el 50 del mismo r<~glamento, toda vez ,bre,s la fuerza que nos ,cercaba, y
campo .de bMa'lla, y cuyos, ct;erpos que el aba'ndonode todas las posi- Harcha ,s,ólo nos ayudaba de día en
no. pudler.on. res'cata;s.e, y SI solo el ciones hnlJía sido a,cordadDo y, como algunos combate!, sin que nos auxi-
fusll del ultImo. Fehclte a los solda- dice el Excmo. Sr. General el'e 1'a Zo- liara en nada por las, noches.
d'Os flor su buencom¡portamiento y l1a en. 11110 de los tele,grama's: "No Las acciones' de,arrolladas fueron
ensalznnelo el heroismo de los que l t t ¡ el 1 3 d octul r hashabían da,do S.ll vida ])or la Patria. ignoro situadón. adua en qu.e. se en- ('c()lJ,s~n es (es, e e e ,l e, .-
cUl'nlra e,a val1ellte RUarI11c:on, que Ita pr"1l1ero ele enero de 1~)2.), consl-
Igualmente considera el ele'c1:lran- sn,lml0 con nfecto, felicitando ¡por su ,¡eranclo más de ocbent::! ataques n9c-
te estnr com:prendi'do· en e1' caso Cllar-, he.roica defensa, c]lle ha,ce fracasa.r turnos a.J blo,ca'o, cuya defensa hIce
to del artÍ<culo 49 del mismo regla- ¡plancs encmigos. Intcrin reúno fuer- I 'con 1'os 14 soldados, puesto (lue mu-
rieron tres en el pn.er cOllI1lbate fue-
ra del !parapeto. En cuanto a la! 'pér-
<lidas del enemigo debieron ser in-
numerables, p<>r la desa.tinada ideal de
'toma'r el blocao, hecha cuestión de
:amor propio entre los moros, y por-
que 'Corusegu.í, con arengas y ejem-
plos, hombres conll>cientes del, deber
y estoicos ante el peligro.
Pero los que .pll~den a¡portar más
<latos son los que desde fuera. oían
hablar de Tikun. El teniente de In-
tervenciones D. Felj¡pe San Félix, me
<lijo el día de la liberación que había
hecho la posición de Tikun más de
500 ó 600 bajas, según noticias p<>r
·él adquiridas; por consi,guietllte, los
testigos que pueden aportarse son
D. Felipe San Félix, oficial de Inter-
venciones; el ca¡pitán D. Tomás Gar-
da Figueras, también del mismo
Cuerpo, y intérprete señor Pintos; el'
comandante D. Fernando Lías Pe-
queño, el ca¡pitán D. Alfonso Ros,
-de Chic1ana, y loo liolados de la guar-
nición de Tikun, Gabriel González,
soklado de primen., y' los de segrun-
da, Antonio Hermoso González, An-
tonio Sánchez Rodríguez, Antonio
Garda Camacho, Alejand·ro Navarro
N avarro, Francisco Caibezas Ca:bezas,
Gabriel Martínez Amador, Hierttne-i
negiMo Garzón Ellquiver, J 0S'é Bo-
nilla Sá'IlJChez, José Sánchez Guerre-
ro, Manuel Ponce Ramírez, Rodrigo
Camacho Or,tega, José Querot Fe-
rreres y el so1'da>do <he In.tendencia
Juan Martínez García, todos del ba-
tallón de C~ic1an3i a'Ú!m. 17.
Declara e'1 comandante D. Buenaven-
-tura Gonzá¡lez Martín (folios 88 vuelto
y &;¡ vuelto), capitán en la fecha de
autos, dice: Que era jefe de la posición
de Mensah (Beni-Gofert) en la bpoca
-en que se alude y que también ,estuvo
sitiado por e! enemigo desde el primero
de octmre de 1924 aJ26 de enero de
1925 y que conoce 1. situación heroica
de! sargento Vivanc<», no solamente por
,referencias que pudo recoger al ser eva-
cuado, sioo .por haber sido testigo pre-
sencial (aunque a langa distancia) de la
actuación de la guarnición de dicho blo-
-cao, que por reunir pocas ccndiciones
para su defensa y contar con pocos ele-
. mentas para su somenimiento, en la
cuestión viveres y a.¡¡ua, dió muestras de
l1lIla tenacidad tal .~ra defender su
puesto, que llegó a re;¡¡lizar actos de tal
fVQlor, que los aviadores encargados de
a~astecer el blocao, a pesar <le haber re-
. dbido órdenes de no aJbamecerlo en vue-
-lo bajo ])Or ha:ber ¡perdido algún <Lparato
en sus brillantes operaciones, 10 siguie-
~on haciendo casi a la a)1tura de la te-
chumbre del blocao, dado el caso de que
la guarnición, en un pugilato verdade-
'ramente sonprendente y al ver la con-
ducta heroica de los a'Viadores, subienm
algunos inrlivíduos .. la techumbre del
:blocao ,para con una manta recoger los
viveres que aquéllos les arroj aban, a pe-
:Bar de que el enemigo colocado en los
aJ¡'ede,!or<', de la posición no cesaba de
hostilizarlos. Qile el sarv,ento Vivancos
dió mt:·"t,-~.; ele gran valor y serenidad
sobre tu'¡o en tl!10 de l<es fllertes ataqlH".
q:~e d:a ,·j:ttH,,'nt-: tav,) la pos:ción, e11 que,
bIen al arrojar una bo~nba de mallO o
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al devolver una arrojada por el enemigQ
y que no ha;bía hed10 explosión (esto
00 ,puede l?rocisarlo) le destrozó. la ma-
no, que casi quedó cdlgando, rosa que
ocuM a s.u fuerza con gran entereza de
ánimo y el consiguiente sufrimiento,
hasta que él mismo, y ya tenninado el
ataque y con los elementos escasos que
tenía, terminó de anJlputarse la mano,
curándos.e como pudo y pudiendo conte-
ner la hemorragi;¡" siguiendo al mando
del blocao con gran presencia de áni-
mos, inculcarudo en todo momento a la
fuerza a sus órdooes un valor y un des-
precio a la vida por salvar la posición
dignos del ma~yor elogio, hasta que pudo
ser evacuado por orden superior. Que
entre otros varios artículos le considera
inc1uído en el inciso cuarto del c;¡¡pitulo
49 del reglamento para la cruz de San
Fernaooo. Que el hecho ha sido indi-
vidual ])Or 10 que se refiere al valor y
serenidad demos.trados 'por e! sargento
Vivancos en el momellito de ser herido,
:rues de haber decaido su espíritu, hu-
biera influido seguramente en la moral
de la glllarnición, con las consecuencias
funestas que esto hubiera traído; por el
contrario, su entereza y presencia de áni-
mos, hizo que la guarnición continuara
con más en111SiaSilIlo la defensa: del blo-
cao y rechazara al enemigo que inten-
taba asaLtarlo. El blocao estaba en el
macizo de Beni-Gofert (Lara.che) y el
enemigo situado rodeándole por com-
¡pleto en diferentes puntos, elegidos con-
vroientemente para poder en todo mo-
mento hostilizar a la guarnición sin ser'-
visto por ésta, o como máximo ofre-
ciéndo el menos 'blanco posiíl::lle, estando
!por consiguiente en situación de inferio-
ridad la guarnición. Testigos no puede
citar por no recordar nombres de la gen-
te que tenia el blocao, pero en las mis-
mas condiciones que el declaran.te están
el suboficial D. José Rosell, hoy reti-
rarlo en Toledo, y el sargento primero
D. Santiago Hatos, hoy del batallón de
Montaña núm. 2, los cuales formaban
·parte de la guarnición del declarante.
Que el mirito 10 contrajo mandando
tropas, no pudiendo precisar su número,
que oscilaría entre ]6 y 20 hombres, y
el s.ostén que tuvieron fué la Aviación,
que coorperó brillantísimamente a la de-
fensa verdaderamente heroica del blocao
de Tikun, que Jluede citarse como ver-
dadero modelo de resistencia y valor de-
mostrados por toda su guarnición, ,y
singularmente por su jefe, el sargento
Vivancos. La situación de las fuerzas
colJll:rariasl, como antes dice, era la de
rodear por cCll11l:Pleto e-1 blocao impidien-
do a su guarnición toda salida, que no
obs,tal1te se hacía por indivíduos aisla-
dos, con g.ran a·rrojo, para recoger los
sacos de víveres que 'Ia Aviación ar.roja-
bao Gracias al tesón. serenidad y valor
demostrados en la defensa, se pudo sos-
tenoer cerca de cuatro mes·es el blocao
de Tiktm. hasta que pudo ser evacuada
su guarnición con normalidad. Aunque
saJbe que tuvo varias bajas, no puede
predsar el número con exaditud. Que
cree lju·e dieho sulY.fieial es acreedor a
la cruz de So.n Fernando.
Declara el teniente cnrone1 D. ~f:t­
tltlel :\fartíl'Cz :\Iartílll'Z (folio 105) y di-
ce: Que no conoocc a D. !llanuel Sán-
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chez Vi>vancos, si bien tuvo noticias del
hecho 106 primeros días de su estancia
en Larad1e, con motivo de encargarse
el :;¡ de febrero de 1925 de la Jefatura
de Esltado Mayor de aquella ZO!l1a, en la
que se comentalba favora.bl1emente la
conducta y;¡;lerosa de aquella clase en la
defensa de aq>ttella posición, y no recor-
dando más ahora por el tiempo trans-
currido, ya que todo 10 demás que pu-
diera añadir es la tramitación en el re-
ferido Estado Mayor de la Zona, en
cuento se relaciona con este asunto. Por
cuyo motivo no puede precisar el articu-
110 del reglamento en que se halla com-
rprenrlido.
Declara el ca.pitán D. Alfonso Ros
Hernández (folios 110, vuelto, al 1 u),
y dice: Que sí conoce por el cargo
que desempeñaba en el batallón de
Ohic1ana núm. 17 y luego Africa nú-
mero 12, por ser el capitán ayudante
del mismo y que no tiene ninguna
relación de in'Compatibilidad por ha-
llarse con la Plana Ma¡yor del ba-
tallón en la posición de Aulef, desde
ésta se divisaba la línea de posiciones
que cubrían las fuerzas del batallón;
que pudo observar los numerosos ata-
ques que tanto diurnos y nocturnos
sufrió el blocao de Tikun y los abne-
gados y heroicos actos llevados a cabo
por los aviadores para suministrar a
esta posición, que siem'Pre daba parte
sin novedad y ,por referencia conoce el
acto de la explosión de una granada
de mano al ser arrojada ¡para repele!'
un ataque nocturno produciendo des-
garros en la mano, que acabó de cor-
tarse con el hacha de partir la carne,
continuando con el mando de la tro-
pa que guarnecía el blocao, que eran
unos quince hombres, de los cuales
tuvo bajas. A pesar de la gravedad de
la herida defendió heroicamente la po-
sición hasta su evacuación. Lo consi-
dera comprendido en el artículo 49,
caso cuarto, del reglamento. El hecho
fué en mando de tropa en el blocao de
Tikun, sitiado por el enemigo y tes-
tigos los individuos com¡ponentes de
la guarnición y por su proximidad y
.por su conocido los oficiales de la
mía de Policía Indígena que tenía la
cabecera en el Zoco del Sebt. Que
mandando tro.pas, cuyo número serían
unos 15, que no teníañ más apoyo
moral del resto de las ¡pésiciones si-
tiadas y el apoyo material en peque-
ña escala de la posición de Aulef el
resultado de la acción fué el sostener
a toda costa el puestü confiado a su
mando en 10 referente a ¡pérdida, las
del blocao no las recuerda el que ha-
bla, y las del enemigo las ignora,
aunque por referencias debió de cau-
sarles bastante, ya que las negociacio-
nes para la evacuación fueron bastan-
te difíciles porque los moros querían
a toda .costa alpoderarse del personal
de este blocao que tan heroicamente
se defendieron, llegando incluso a efec-
tuar salidas para su a'bastecimiento de
agua, y alpoderarse del ganado del
encmigo.
Declara el capitán de Artillería don
Tomás Carcía Figueras (folio 122),
y clice: Qne conoce a D. Manuel Sán-
chez Vivancns, sargento de Infante-
ría; <¡ue sabe se encontraba de jefe
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del destacamento que guarnecía el
blocao de Tikun (Larache) en el ase-
dio que sufrió desde el 3 de octubre
de 1924 hasta el 15 oe enero siguien-
te, sin ,que tenga con él relación al-
guna favorable -o contraria que le im-
pida dedarar en el juicio que se le
sigue para obtener la cruz de San Fer-
nando; que por su cargo de interven-
tor de la kabila de Beni-Gorfet, en la
que estaba situada dicha p-osición, es
testigo presencial de que -el sargento
Sánchez Vivancos hizo de la posición
una defensa enérgica, manteniendo
constantemente la moral de sus tropas
y dando pruebas repetidas en sus co-
municaciones a las superioridad de su
alto espíritu militar. Esta circunstan-
cia y los ataques repetidos que su-
friera el citado blocao, así como las
salidas que tuvo que hacer su guar-
nición para recoger los víveres que
le arrojaba la aviación, hacen estimar
111 declarante que el citado sargento
puede estar comprendido en el regla-
mento de la orde¡J. de San Fernando.
Que realizó el hecho al mando de su
destacamento, que el blocao esta,ba
situado en el macizo montañoso de
Beni-Gorfet y que el enemigo estaba
compuesto por toda esta kabila suble-
vada. Que el enemigo que pudiera te-
ner el blocao en todo momento es va-
riable, pero que la kabila de que se
trata disponía de un millar de fpsiles.
Que el mérito 10 contrajo mandando
tropas, que no puede especificar su
número, aunque puede recordar que
pudiera ser veinte o treinta; que sus
movimientos fuerol1 'los ya expresa-
dos antes; que no se encontraba sos-
tenido directamente por ser imp-osible
prestarles socorro; que la fuerza con-
traria se encontraba rodeando la po-
. sición y eSiParcida por la falda del ma-
cizo, impidiendo pudiera hacérsele lle-
gar socorr¿. Que descono-ce las pér-
didas de una y otra parte, y testigos
pre'senciales fueron, entre otros, el ca-
pitán D. Felipe San Félix, el General
D. José Ri'quelme, el inténprete de
Intervenciones de Laraohe, D. Anto-
nio Pintos Moreno. Que por descono-
cer con exactitud o h¡¡,ber olvidado,
dado el tiempo transcurrido, algunos
datos relativos a efectivos, bajas, no
¡puede concretar con exactitud en qué
artículo del reglamento se encuentra
comj'lrendido, si bien conserva la im-
presión de que la conducta del sar-
gento D. Manuel Sánchez Vivancos
fué heroica, ejemplar y digna de des-
tacada recomlpensa.
Declara el capitán de Infantería don
] osé SanIes Tortajada (folios 138,
vuelto, al 139), Y dice: Que conoce a
D. Manuel Sánahez Vivancos como
sargento que fué del batallón ,Cazado-
res de Chiclana núm. 17, al cual per-
tenecía el declarante en la fecha que
se cita en este exhorto, y que no le
unía rel'ación a~guna favorable ni ad-
versa con este individuo. Que el de-
claran te se encontraba destacado en
la posición de Aulef, cabecera de su
batallón, cuya posición s-e hanaba en-
frente de la loma en que estaba situa-
do el hlocao de Tikun y a los pies de
dicha Il1ma se encontraban las dos
grandes kahilas de Lahara y S'ahara
mediando entrc el blocao y posició~
ya dicha, unos kilómetros, p:udiendo las 19 posiciones de dicho sedor; que
dbservar solamente el deGlarante des- en di,cho punto estuvo bajo el asedio
de su posición la defensa que con su enemigo durante todo el tiempo a que
guarnición estaba h~ciendo el sargen- la pregunta se refiere; que no le une
to de referencia, a pesar de estar he- relación alguna que le impida pres-
rido desde los primeros días de ésta; tar declaración. Que recuerda perfec-
viendo la gran resistencia que hacían, tamente que ·la :p-osición de Tikun fué
no obstante los escasos medios con atacada varias veces en la primera
que contaban, para su sostenimiento quincena de asedio; q'ue uno de los
y de hallarse rodeado por todas par- ataques fué tan intenso, que el ene-
tes de enemigo audaz, siendo esta de- migo consiguió llegar hasta las alam-
fensa más meritoria aún si se tiene bradas, y los defe,nsores tuvieron que
en cuenta ·que los blocaos Demna nú- hacer uso de las granadas de mano de
mero 1 y Demna núm. 2, i!lJIIlediatosque disponia; que como la intensidad
al del sargento Vivancos, se vieron del ataque era creciente, al haber te-
precisados a su rendición, dado el ago- nido un soldado muerto y otro herido
tamiento de sus víveres y cantidad de el referido sargento se vió en la pre-
muertos con que ya contaban, cre- cisión de lanzar él mismo los indica-
yendo, por tanto, que el sargento de dos artefactos, y como uno de ellos no
referencia se halla comprendido en el estuviera en las debidas condiciones,
artículo 49, inciso segundo, y en el al explotar antes del tiempo. debido, le
9 del artículo 63 del reglamento de la destrozó la mano derecha de tal mo-
Orden de ~n Fernando. Que el he- do que le desapareció en el acto; en
dho fué colectivo p-or la guarnición estas condiciones y después de curado
del blocao al mando de la cual se
malamente por el soldado machacan-
hallaba el sargento Vivancos, pero Q.ue te, sin perder la serenidad debida, con-
lo atribuye a su situación personal tinuó el ataq1!e hasta conseg·uir ahu-
heroica en alto grado y que La situa- yentar al enemigo, sin duda obligado
ción del enemigo no era otra que la por el gran número de bajas, sin que
de sostener cOITI,'Pletamente sitiado el éstas fueran precisadas por la condi-
sector de emplazamiento del blocao, ción de nocturnidad del ataque; que
pudiendo percibir el .declarante perfec- después de perder .la mano y atacado
tamente desde la posición donde se el brazo de gangrenas en días poste-
encontraba que los moros tenían eS-riores, contuvo otros ataques, llegan-
tablecidas sus guardias a- una distan- do a imponerse al enemigo de ma-
cia que no sería mayor de unos 500 nera tal que consiguió en algunas
metros de a:quel blocao, a,provechando oca.siones, bajo el fuego propio, intro-
para ello la enorme cantidad de piedra ducir agua recogida en la aguada que
y grandes accidentes del terreno. Pre- estaba próxima, pero fuera de la 1'0-
senciaron la defensa del blocao de Ti- sición, caso ejemplar, no ocurrido en
kun, el personal del batallón de Ca- las 19 posiciones restantes de la po-
zadores de Chic1ana núm. 17, disemi- sición, todas ellas asedia'das; que en
nado en varias ,posiciones y puestos estas condiciones se mantuvo durante
y el de una batería de la Comandan- los tres meses restantes del asedio,
cia de Larache, mandada por un ofi- hasta que consiguió su liberadón; que
cial cuyo nombre ignora, fuerza de todo lo expuesto figura en los partes
Policía Indígena en el Zoco el Sebtz, oficiales que :por heliógrafo recibió,
y que puede dar los nombres de dos como jefe del Sector y que se trans-
testigos presenciales del hecho: el hoy mitieron O'portunamente al General je-
comandante D. Enrique Pardo Gar- fe de la Comandancia de Larache,
cía, que pertenecía de capitán al su- además de la .comprobación por el de-
sodicho batallón, y D. Santiago Torón c1arante realizada, verbalmente, con
Soto, hoy capitán del regimiento nú- los soldados de didh;;¡, guarnición el
mero 42. Que desde luego el mérito se día 15 de enero, cuando se incorpora-
contrajo al mando de tropas, puesto ron a la posición de Aulef, caibecera
que el sargento Vivancos se encgntra- del referido Sector, y ,por último que
ba al frente de aquel desta:camento, y el declarante considera a D. Manuel
aunque en este momento no recuerda,. Sánchez Vivanco!l comprendido en el
cree el declarante que aquella guar- reglam'ento de la Orden de San Fer-
nición contaba de su comandante, dos nando.
ca'bas y como soldados diez o quin- El hecho y los sucesivos fueron co-
ce y que por lo que respecta a la roo quecl.n descritos; el luga'r, el blocao
situación del enemigo, éste considera mendonado, que cons~ntemente estaba
que era numeroso; no pudiendo :¡>re- ;rodea·do de grandes gu~rdias enemiga,
cisar las bajas habidas entre unos y situadas a 100 y :aoo metros de la po-
otros. Que cree que en este caso se 'sición que, a su vez, estaba situada a
halla comprendido en los artículos ~, más de cinco kilómetros de la cabecera
inciso' segundo, y el 9 del artículo 63 del Sector y que la separaba un kilóme-
del reglamento de la Orden de SanItro de la posición de Harcha, ~ro sm
Fernando. que ésta pudiera auxiliarla eficazmente
Declara el coronel de Infantería con sus fuegos dada la estructurª- del
D. Fermín García Selva (folios 145 terreno, no habiendo más testigos que
al 146, vue1to), y dice: Que conoce a presencia·r.an el hecho principal que los
D. Manuel Sánchez Vivancos, porque ,soldados de la misma posición. Que el
recuerda que al hacerse mando del ba- entonces sargento Vivancos era el je-
tallón ele Chic1ana núm. 17, en julio fe de 1:1. posición; que su guarni,~iún se
de 1924, y después de la Jefatura del componía de doce soldados que no con-
Sector (J<,. Ikni-Gorfet (Larache) en! taha con apoyos. pues ·la l11Cneion3úa PC'-
agosto elel -mismo año, le confirió el. ,ic:ón más Ixóxima, el Harcha. t:ullJ¡ién
mando del blocao de Tikun una de estaba sitiada y la ele Aulcf, ca1Jccera del
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Sect?" no contaba 'con efectivos para l.no tie?e relació~ .favorahle ~ c~ntrariaID. Manuel Sánchez' Vivancos se por-
auxlllar1a, por 10 qu~ tuvo que e:nplear- con dicho suO!>oflclal que .)e Impida de- tó heroicamente en todo momento en
se el s.ervicio de Aviación para hacer clarar en este juicio contradictorio. Que la defensa del dtado blocao de Ti-
ua aprovisionamiento defectuoso con el sabe, por las noticias que pudo adquirir, . kun recordando un. detalle, y fué un
que ;mdo resistir la posición hasta su ~om.o Ger.eral Jefe de la Zona de Lara- ,blo~ao inmediato a aquél, y que
¡:;¡erac:ó:1; que las fuerzas cnen:igas che, que el referido Sánchez Vivancos, mandaba un ofilcial, se rindió al ene-
cupaban sitios domir:~tes y encubicr- siendo sargen~o del batallón de Chi~lana mi'Ko e invitó el ofidal al sargento a
,Oó uC l~s cuales hostilIzaban const.ar.te- y es.ta?do de J.efe en el blocao de 11~un, que se rindiera, a lo que el ~arge?to
mel:te' a, pun~o ocupado, cons~gulendú I:eahzo una VI~OroS~ defensa d,:! ~l:smo se negó; que sQlbre. qu~ fue hendo
a pe,~ar de t?d~ ello,. mantenerle hasta ~ura.nte unes cien .dla; que duro el ase- en una mano, que el mismo se cor-
q<:.e .a su~r:orldad dispuso, la ev~cua- Ql? del que era objeto p?r parte ~el el1~- tó, en el blocao, siguiellldo, el' mando
con. cum;>,1~ndo.de este m0;t0 las orde- mI,go, y que duraI!te dicho asedIO reCl- del mislnlO, en el que terua muchos
r!es ql.1e de ;a misma procedlan de ma~- blO u~a .grave her}da en ,:na ~al~o, que heridos, haciendo salidas personales'
tener el puesto a toda costa. Que conSI- le oblIgo a amputarsela, SIn mngu~ me- con dos o tre!> soldados para a,baste-
C:e:a 2. le .. :\[.a.nuel S~nchez V¡vancos, ~io sanit2;rio adecuado para esta clase cer el blocao, que lo era por avione~.
ccmp:tn::l'Clo en el articulo 39 ,Y en el L~ ope~aCléénes. A pesa;- de este grave y tan reducida ~e quedó la guarm-
~a~o, -eg1.l!,do y cuarto del articulo 41 ~ontra.t:-em¡;o, n? ent:ego el man~o ~ s~ 'ción para la defensa que llegó a q?~­
Ge, IRleglamer.to de la Orden de San :!':TlIed,ato mfenorr, SInO que contmuo a, darse con dos o tres> hombres ub-
Fernando. . ;rante de la delensa, hasta, que.. la GO- les inJ,poniéndos'e de ta,] forma al
Declara e1 ccrnandante de :nfantería ;!Jl1J.!]a de socorn!. que h~~Jla hoerta.d,) en~lmigo que éste desiS'tió en l'os úl-
D. Fr:J.!1~isco lIendoza Sánchez (folios o:ras n:~chas pos:clc~es ~ltladas acudle- timos días de atacar el blocao, no
1:;6 y \,to), y dice: " Qu.e no cono~e per- rOl1 a QlC~O blOc2.0 ~e Tlkun, lev2,I~t~;-- obstante lo ventajoso que estaba .pa-
J ;}~:!'l:Cl::e a D. lfanuel Sánchez V;- d0 el aSe<lI? y recogIendo. su g~a.rnlclOn ra el ataque enemigo. Que cuando el
\'a71:os. pero que a los pocos días de ha- jl.:e tan val;ente.¡nente habla resistIdo tan C()'!11andante general ordenó la eva-
~,se :,,:orporado en Aulef, al batallón largo ased.lO. ¡l1~re~ndo segUIdamente cuación del blocao, todos los sokla~
de C2.z~dGres de Chic1a¡;a núm, I¡ aDro- C? el .Hospltal el mdlcado sar?,ento, pr~~- dos, fueron hos¡pitalizaodos, unos heri...
ximadamente a fines de; mes de s<:pt;em- t:canao el declarante una InformaclOl1dos entre ellos el sargento Vivan-
brc C:e Iy2,f, cOrloda por referencIas Jos verbal acerca de los soldados del desta- cos.' con el muñón de la mano cor-
ne m::,reo de los jefes de las po,;icicnes camento, pud,o c?mprobar .l~ ·~a.J~rosa tado y aún sin cicatrizar, y otros es-
asediadas y entre ellos el del citado Sán- cOl1du~ta. y a:ltO ejemplo de ?;SClpllna y tenu.ados> por las penalíd·ades y fati-
chez '-¡vancos que como sar·gento man- cumplImiento del deber que dIO muestras f 'da's' Que puede considerarse: ... . _ . f d' . " gas su n . , .daba la guarmclon de Tlkun y que con- el 5a.gent:) Je e e la poslClOn. 'incluíido a DI. Manuel SanJchez VI-
t;nuó en dicho mando hasta la evacua- Por t?,do ello estima. que. el ~e- 'Vancos' en el ca.so cuarto del artkulo
ción :ie dicha posición en enero de 1925, cho rea1rzado por el subofilclal S~n- 50 d 1 reglamento de la Ord.en de
y (;l.1e no tiene con él relación favorable chez Vivancos se halla! comprendido S. ep.ernando a que se refiere la:
ni de-iavorab:e que le impida declarar. en el caso noveno del artí,culo 63 del p::gunta. Est~ concretamente; mas;
Que de referencia sabe que el referido reglamento de la Ord~n. de San Fer- a juido del declarante, pue~e consi~
sargento, al rechazar con granadas de nanido d~ 5 de Jullo de 1920 ,derars.e incluíJdo en otros artICulos de'
maoo ataques enemigos, le explotó pre- (c. L. numo 147).,. .. iplaz,as situada~ o bloqueadas. Quematu~amente una de eUas destrozándo- Que el h.echo fue ll1dIVl~Ual, como reslpecto a testigos, 10 fueron los'
le completamente la mano derecha, CO¡;- y~ se ha dlc.ho antes, rea]¡zad~ en el aviadores que albasteeían el blocao;
tinuando. a pesar d~ el10, con el man- b;ocao d~ Tlku?; que e} .epemlg,o te- >Que al aterrizar en la plaza contaban
110 de su fuerza hasta la liberación. Que ma asedIada, dicha! pOSlClOn, aSI co- la brillantísima condwe,ta del sargen-
por no haber sido testigo prc3el¡cial no mo las demas del sector el} _que es- to entre ellos el ca¡pitán Slpencer, Y'
pu~C:e p:-ecisar las circunstancias que taba. enclavada, y los> testigos pre- todos 'los oficial·es de las posiciones·
cor:rurr;eron en los extremos que esta senclales fue~o?, los cabos y §oldados ¡próximas al blocao, y que era tal el
prcgl.1'1.ta se contrae. Que ei ~érit<) ~e de la guarnl'ClOn del blCJlcao, cuyos ataque que diariament~ sufría el blo-
cOi1trc.jo mandando tropas. slend,) la nom;bres deslc~ce, l}ero gue perte-. 1:ao de Tikun, que slemipre al,pre-
gl1~rni~;6n de l;rlOS quince hombres CG- ne~l~n al batal1?n de Ghlclana. El guntar noved,aKies del Esta,do Mayor
me má:,¡mo, aisladas y sin posibilidad mento 10 contrajo ma13dandbl el des- de la plaza, éste d·eeía si habia c~ído
de 30-;clerbs. e:r cuanto a las contra- tacamento qu; guarnecla el ocao, l' la pos.ilCión en poder del enemigo,
rizs c'ehian ser numerosas, dada la in- aun·que el nUlll1ero no, puede p;ecI- admirándose que contestase a aque-
tensi:h:l de~ fue~o que se apreciaba per- >:::rlo exadam';nte, sena, aproxlma-, llapregunta que Tikun seguía de-
f{'c;:ment~ desde la posición de Au!ef, y damente, de. ~~ a! 20 hottnbr.es, tiue . fendiéndose; que cr'ee re1cordar que
oue i!:\,~l':'ra los demás extremos de la era .l~ guarmclOn normal de .aque as serían unos 10 holmJbr·es lo's que guar-
pr"g'unta. Que de3pués de leer el Re¡rla- :poslclOnes...N o estaban sostemdos por neeían el blocao, y que todo lo con-
mento de San Ferna:-:do, lo considera otras,posIClOP;S, porque to~o el sec- cerniente al hecho que se trata· de
c<:'mprendido en el caso cuarto del ar- t<;r estaba; sltl:',do; no pudl.endo pr;- adarar Icon'sta en el h¡'storial del ba'"
tícnlo 49. clsar la slt;:taclOi! del enemIg.o el dla tallón d.e Chiclana.
D 1 1 E S G 'l d en que fue hendo el sar,gento por- ¡Declaro el calpitán de In[ant~ríaec ara excmo. ·r. : J'Cnera e '11 . "1 'l' ~ _.
B · d D T S' d 'R"'t (f que a'que a era vanaj¿, e, segun os D Felipe San Felix Munoz (follosnga a .. uan aez e '" ana 0- I 1 es d 1 mismo . ,
Eo 163. vuelto), y dice: Que no conoce p an e '. 185 vuelto al, 187); qu.e S>1 conoce a.o
a D. M2.nuel Sánchez Vivancos, que se . -: en cuanto al resultado d'e, la ac- D, Manuel Sapclhez Vlva~'Cos, y sa-
le cita y aña·de que, después de nueve Clan de d'efensa del blocao fue c~~- be se en.contro en el a,sedlO dd bID-'
años de los acontecimientos a los que se ;pletamente fa,voraible a la. aduaClOn cao '¿'e Tikun en ~as> fech2JS ,que se
refiere este interrogatorio, época en la del sa!'gento, porque su, brillante de- señalan; que no tiene con' el rela-
qu,e fueron muy a,ctivas las operaciones fensa cemtra, los rewehdos ataques lCión favoralble ni des[,aToralbJ.e. que
realizadas para sostener la3 posiciones, del enemigo dió tiempo a que s·e a,cu- le im¡pilC1a. declarar en el eXlpedlente
convoyándo.las continuamente y 13. eva- eliera en su socorro y se s'a.Jv~se la ¡para obtener loa laureada Id'e Sa1n
euación y retirada posterior de ella a la fuerza a sus 6r'¿ene~ y material. . Fernando. , ..
.línea de retag-uardia. se produjeron mu- Como ya se ha dicho, loconsld~ra Que por la pr·oxlimldad de la ofi:-
chas ecasiones de distinguirse y {:stc ca- ccXffilprendido en el ,caso noveno del cina de Inrervención MoiJi,tar ·de Bem
so particular no lo recuerda. artículo 63 del reglamen'to de la 01'- Gorfet, que e,l .ca,pitán ,dedarante
Declara !Xlr rertificado el ExcnJo. se- den de San Fern,ando de 5 de julio mandaba, a.) blocao de r.eferencia, co'}
ñor General D. Jmé Riquelme (folio Il)4 de 192'0 (c. L. ~úlm. 147). n~ce los hect:os oc?rr,ldos 'Por Í-
v vuelto). queconore a D. Manll{'l Sán- Declara el: tenrente coronel de In- al1lsmo subo~'clal, aSI C()~1? gua~h{'7. Vivanco~. v le romta que se en- bntería D. Fernando Lías Peq'ueño mente iP?r lllfor·mes .re·clhldos en'
rSlltrélhél en el hlncao d<' Tilmn durante (folios 202 al 2°4); que no tiene re- a'quella epoca en ofi'Cllla, ~ahe que
<'1 él.'<'(¡;o (k que fué ohjctn por Jr,s mo- ladón contraria que 'le impida' 'decla- los efe-ctos morales y matenales que
r~.' reh..!(ks ocsoe el J de oct'Jl)rr ck :'ar en este juiocio; que recuerda per- la .obstin,ada def,;ns,a del blocao pro-
,~92t hasta el 14 de enero siguiente. Que Ifectamente que el' entonces s'argento ¡dUJO ·en el eneml,go.
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buir a un hecho individual, pues la
situación del enemigo era completa-
mente bloqueado en sus cuatro fren-
tes de la posidón y como testigos,
que 10 presenciaran tenía los indivi-
duos <le la guarnición de la posición,
soldado de primera Gabriel González
Vidal y otros.
Que el mérito 10 contrajo como co-
mandante de fuerza del referido blo-
cao, teniendo 01. sus órdenes trece in-
dividuos de InÍOl.ntería y uno de In-
tendencia, sin que pueda precisar sus
movimientos, asi como tam¡poco la
'situación <I·e 105 contrarios, por no ser
e! declarante testigo 1?resencial de los
hechos.
Declara el sargento primero de In-
fantería D. Santiago Hato Domínguez,
(folio 127 vto. al 128), sargentó en la
fecha de autos y dice:
Que conoce a D. Manuel Sánchez
Vivancos, y que es cierto que estuvo
sitiado el referido. Vivancos, en el blo-
cao de Tikun, del que era comandante
desde el 3 de octubre de 1924 hasta
el 15 de enero de 192'5 en que fué eva-
cuado; que no le une ninguna rela-
ción favorable o contraria que le im-
piDa declarar.
Que Le consta ¡por estar sitiado en-
tonces el declarante en una .posición
inmediata a la de Tikún, que el ene-
migo atacaba con insistencia el blo-
caoque mandaba el sargento Sánchez
Vivancos, llegando muohas veces has-
ta la alambrada, por cuyo motivo tuvo
necesidad de defenderlo con granada
de mano, una de las cuales al explotar
le destrozó .una mano, continuando no
obstante defendiendo heróicamente la
posición y dando el parte diario sin
novedad, a pesar de no disponer de
medios para curarse, hasta ser eva~
cuado, bastante tiempo des,pués de su
herida, acto de heroismo, serenidad
y valentía que le entusiasmó y admi-
ró a todos, incluso al propio General
Rique!me que le felicitó y le abrazó
al llegar a la posición de Aulef e! día
de su evacuación.
Que por dichos actos le considera
acreedor a la Cruz Laureada de San
Fernando y a su juicio se halla com-
prendido en los artículos 47 y caso 9
del 63 de! reglamento de dicha orde·n.
Que el hecho fué individual por 10
que respecta a la acción concreta de
un acto de serenidad y valentía co-
mo el referido, coadyuvando no obs-
tantc toda la guarnición del blocao
a su defensa y a dejar bien puesto su
honor militar y en este sentido consi-
dera el hecho colectivo; que el paraje
de su ejecución o como queda dicho
el blocao de Tikun y que la situación
del cnemigo era la de sitiador del blo-
',~:¡O del que quería apoderarse y al
que atacaba con frecuencia, siendo a
veces estos ataques tan intensos que
!:t posición de lvlenzah tenía ,que con-
tribuir a su defensa con fuego arti-
llero.
Qne presenciaron estos hechos las
posiciones de Menzah y Harcha, que
guarnecían también fuerzas del ba-
tallón de Chi'C1ana.
Que el mé~ito se contrajo mandan-
do tropa cuyo númcro aproximado
era de ocho o diez hombres y que la
posición constituía una línea av.anza-
Que 10 consjldera inclWdo en el u-able con una IWral elevada y sÍtuado
párrafo segundo del articulo cuarto en posiciones mu~ ventajosas, rodeado
del reglamento que se cita, puesto en número muy superior al del desta-
que, aunque no recuerda el nlÚmero <:amento cuya situación, muy espccial-
de bajas que el citaldo sargento tu- mente la de su jefe, que aun herid·] muy
viera, par<Ji los efectos de cons'ervar gravemente, sabe defender su puesto con
su puesto de5\Pués d·e haber perx1ido honor y decisión insupera,1:>les, lla,ma la
la mitad de su gente, el estado de ex- atención y sirvió muy bien de estímulo
ten'llación en que se erucontra,ba fa a cuantos conocíamos sus hechos. Que
guarníción por l;sedío tan prolonga- la personalidad militar del sargento Sán-
do, so;metiodos a un constante es- chez Vivancos, se acusa,ba con n:atices
fuerzo físico, y 10 que es peor, a un .tan defínidos, se <:aracteríz<Jiba ¡>úr una
abatímíento moral fomnidaible, debi- tan correcta posesión de virtudes mili-
do a la situa'Ción' militar porque atra- tares que sería difícil hallar semejanza
vesaban las trapas en aquella éjpoca, de su serenidad, de su valor, de su ab-
lPenmite semejar1a quizáJs, aun en negación ante el peligro, y de su calla-
S11 perjuilcio, a los efectos de la's' da y oscura ,conducta, quizás silenciada
péndidas que ex~ge el citado artículo. por modestia, pero acreditada bien IYJa-
Por otra parte, 10 considera incluído nifiestamente,. hasta el extremo de ser
en el párrafo cuarto del mismo ar- una excepción y 'Un ejemplo. Por ella
tículo, ,porque el citado sargento, gra- su afán y entusia:srrlO y su valor, mere-
vemente herido en una mano por la cen muy bien una recompensa como la
explosión de una granada que le dejó que solicita.
manc~ sabe ocultar, no obstante, su Declara el suboficial de Infantería
estado, para saber imponer a su gente D. José Rosell Este'ban (iÍOli05 17'2
una moral y un espíritu verdadera- al 173), que conoce a D. Manuel Sán-
mente extraordinario. . ohez Vivancos, constándole que se en-
Que le cree igualmente incurso en el contraba él mismo como jefe de po-
párrafo doce del artículo SI por inter- sición en el blocao de Tikun, del ma-
prelación del artículo 64 por cuanto los <:izo de Beni-Gorfet desde el 3 de oc-
actos efectuados por el dtado sargento, tubre de 1924 hasta el 15 de enero de
manteniéndose en su puesto rechazandG 19215, en que fué evacuada dicha posi-
las insinuaciones de rendidón que le eión, sin que tenga ninguna relación
eran oÍrecidas por prisioneros e;paño- desfavorable que le imlpida declarar
les, clases de su mismo batallón, produ- en el juicio abierto que se le sigue pa-
jo resuitados positivos y de indudable ra obtener la cruz laureada de San
ventaja,;. para las operaciones de guerra, Fernando. Que el declarante no fué
y COIllJ final en el párrafo JI del artícu- testigo presencial, sino por los partes
lo 5-+, puesto que las posiciones de la recibidos por el capitán de la compa-
kabil3. de Beni Gorfet, se mantuvieron ilÍa, encontrándose el que habla como
a tc(;a cesta y por disposición del n·;án- suboficial y auxiliar de! dicho capitán,
do superior para garantizar la retirada pudiendo informar que desde el día 3
de b" d¿l oector de Beni Arós, 10 que de octubre en que empezó el asedio
110 llegó a verificarse en el conjunto de de todo el macizo era constantemente
todas ellas porque unas fueron evacua- tiroteada y bloqueada dicha posición,
das y o:ras fueron tomadas por el ene- llegando al extremo de encontrarse
migo y tanto más porque dicho blocao 1sin víveres ni agua, .pues lo que arro-
en 1.:n<\ situa<;ión topográfi~~ d:fíci; se jaba la avi,adón, por el poco espacio
!:allaba s?met¡do a una aCClOn con~111ua en que esta'ba situada la posición, la
ud enemIgo. Que el hecho no fue en mayoría de los sacos caían fuera te-rca¡¡u~d individual aunque por ¡as cir- niendo que salir a altas horas de la
cUlbta¡;cias pedría considerarse como noche y bajo la dirección del referido
r~~liz¡¡.':'J per e! ,conjunto ?e la ngu~rni- Sr. Sánehez Vivancos, con exposición
c.on 'HJO el mand? de su ¡de. '>.Iue pa- de su vida, a recogerlos. El declarante
ra teSl:,,:üS se remJte.~ lo~ que ya men- cree que por los hechos de armas
cIeno 'en la declaraclOn oe! pnm:r ex- re;.¡lizados en defensa del referido blo-
l~cJ:el1l~. Que n.o cuenta despucs. del cao es merecedor a la recompensa ob-
~n.:='~. tr:ll1,scurndo c~n. datos prcC1SO~. jeto de este expediente, sin que pueda~t:" "u ob,tante 1111a111flesta q,ué el C1- precisar en el articulo de! reglamento
t,':do de,;acamen\o era de un nU!!lerO re- comprendido por no tenerlo a la vis-
CiUC1([u ue soldaCios que se hallaDa col<;>- ta y carecer en este Juzgado de dicho
cado r: lIeado. de aduares, de gra;¡ nu- documento.
mero u'c habItantes cen arma·mento nu~
mero.'u,como se acreditó postcriormen- Que los hechos más culminantes de
te pec el n:cugido a los misn,os, que do- la defensa del blocao, se refieren a
minado c\'mpletamente por altura era que tuvo que llegar al ex.tremo de
fácil t<.::;erlo sujeto constantemente so- ~en~r que poner en l,as aspIlleras los
metid" a un fuego eiicaz. Que el ase- ¡¡¡sIles, a cO;1seCUencI:J. de los .enfer-
d:o in:' continuo para evitar se éscapa- :J1es CJ,ue tema, y atados con cmta ,a
ra el ck,;tacal11lento como les habia ocu- I1na cmta central por la cual haCIa
rricloc'<in otras pusiciones, que tuvieron manejar los referidos .fusil~s hasta el
que hacer fr'cnte a una cons¡ante lucha extremo de creer el enemIgo que te-
sin "r :,oste¡,id()s nada más que con sus nían en su interior ametralladoras.
p.~op:u:; medio" puesto que fué impo- U na de las defensas del blocao, tuvo
slbk, a 1'e,:l1' de la g,'stión del declaran- que h;¡ cerla con granada de !!lanas
le, en intr"';!ucir ví~'eres por indígenas. eX[Jlot{¡ndol~ una y que·llando inútil,
y aun ,kl fuego de la Aviación que tra- pues no dis]l~l11icndo de ,medicamentos,
·tando cun gran heroismo de ha·cerlo no con un cuC'll1llo de cocma y con ori-
p?día, [}or las circunstancias de ::ier pre- nes se practicaba sus curas,
CISO, ckscender mucho, que la situaciónI Que el hecho, a pesar de estar de
<le las fuerzas contrarias era muy favo- jefe de posición, casi se le ~uede ·atri-
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individual en 10 referente al valor del Declara como testigo presencial el
sargento Sánchez Vivancos, si bien soldado Antonio García Camacho, (fo-
ocurrido mandando tropa y testigos lio 59 vto. al 61 vto.) que es cierto
los que guarnecían el blocao. el contenido de la pregunta y que no
Que el número del enemigo no tiene con el' sargento Sánchez Vivan-
puede precisarlo aunque cree que hu- cos ninguna relación favorable ni con-.
bo noches, según noticias de los con- traría para, declarar en el juicio que
fidcntes, que atacaron unos trescien- se le sigue, ,para obtener la Cruz de
tos moros, cercando la pequeña po- San Fernando.
sición por tres frentes, ignorando las Que como testigo presencial, pues
bajas habida's en ambas partes y el formaba parte de ra fuerza que man-
resultado de la acción, el manteni- daba el sargento D. Manuel Sánchez
lI11iento de su puesto, que de no ha<- Vivancos, en la ocasión a que se re-
bcr tenido tanto valor el sargento fiere la {jregunta, sabe que el referido
Sánchez Vivancos, seguramente lo D. Manuel Sánchez Vivancos, siendo
hubiese perdido como se perdieron sargento del batallón de Cazadores de
.otros. Chiclana núm. 17, acometió en defen-
sa del blocao de Tikun el hecho que'Decla~a como testigo ·presencial el considera comprendido en el caso no-
soldado Alejandro Navar-ro Navarro(folio 52 al 53), que efectivamente veno del artículo 63 del reglamento
conoce a D. Manuel Sánchez Vi- de la Orden de San Fernando de 5
de julio de 1920 (C. L. nl1Í:m. 147) cu-
vancos, y que es cierto haberse en- yos artículos de dicho reglamento le
contrado en el asedio al blocao de han sido leídos en este acto.
Tikun, desde el 3 de octubre de 1924
hasta el 15 de enero siguiente, y que Que el hecho ocurrió estando el re-
no tiene con él ninguna relación fa- ferido D. Manuel Sándhez Viv'ancos
vorable ni contraria' que le im¡pida mandando la fuerza que se encontraba
declarar en el juicio a que se refiere. desta'cada en el referido blocao.Que el enemigo rodeaba a diClhoQue le consta como testigo presen- blocao por todas partes y disparaba
cial que el referido D. Manuel Sán- desde sitios que dominaban el blo-
chez Vivancos, siendo sargento del
batallón de Cazadores de Chiclana, da- cao.
ba' constantemente ánimo a la tropa Que testigos del hecho lo fueron
'que tenía a sus órdenes, di-ciéndole las fuerzas que defendia el blocao y
"que era preferible morir en el blo- los de aviación que suministraron los
cao que entregarse", quedando ente- víveres durante todo el tiempo que
rado el testigo de los artÍlculos a que estuvieron allí.
se refiere la pregunta que le han si- Que el mérito se contrajo ma'ndan-
do leídos. do tropa en número de dieciséis, de
Que el hecho que le ocasionó la he- los cuales murieron cuatro en el úl-
rida fué individual o sea que el día timo día que .salieron por agua, por
9 de octubre del expre-sado año de efecto de una emboscada que costó
1924, tiró una bomba de mano el ene- la vida al cabo y a tres números, que-
migo que cayó dentro de la posición dando desde entonces en el blocao do-
y al recogerla para devolverla fuera de c~ número~ y el sargento D. Manuel
la misma explotó ocasionándole una Sanchez VIv.anco~, el.c!lal cuando ya
herida cn la mano derccha, cayendo Il-evaban van,?~ dlas SItiados, un~ no-
al su~lo, y que al ir a prestar auxilio 1che en ocaslOn. de estar arrOjando
el declarante y otros compañeros dio! :)o111bas al enemlg? que llegaba hasta
jo .. dejarmc que esto no cs nada, no la ala;ll~radapcrdlO la ,1;lan7 derecha
In:;, que abandonar los puestos, fuego P?\ elcc,o de la exploslOn ae una d.e
ccn c>os sakaj es", que este hecho Ulc.,:as bom1)as y a pesar de esto SI-
oC!lfrió dentro del referido blocao de gUlO al mando de la tropa que que-
Tikun, que el enemigo se encontraba9 aha en el blocao alentán~ole.s y dando'
en la misma alambrada de la que rom- ¡"~nomos para que no se rlUdleran 1'1 01'-
nió un trozo, qt~e estos hechos lo ,pre-l que dc I:O~hl; llegaba;: próximos al
senciaron los soldados del batallón de í hlc;cao, pnsIO~ler?S espanoles que acon-
Chic1an~, el primera Gabriel Gonzá- seJa'ba!"l. se nndIeran, pues no tenían
lcz, I-Iermenegildo Garzón ESlquives, .s~JvaclOn y ya no :e ocupaban d.e
Antonio Camacho, José Guerrero, An- e.llos las tropas espanolas cuyo aUXI-
lonio Hermoso, José Bonilla y otros lIo esperaban.
más que no recuerda sus nombres. Que no llegaron a faltar los víve-
Que el mérito se contrajo mandan- res, ,P?,es tenían cuidado de arreglar
do las tropas dentro de la posición la raClOn :para que durara hasta que
en número de doce además del sar: ll.e~aran Jos a~roplanos ,q~e se los fa-
ge·nto de referencia, sostenidos den- c¡lItaban, taltand,?les umCa~1el1te el
tro de la referida posición, y cuya fuer- agua, pu;s no teman nada mas que la
za estaba animada del mejor eSlpíritu, que 1l0vIa.. " .
y por lo que respecta a la situación de Que la SItuaclOn del enemIgo era
las contrarias era un número excesi- acometerles diariamente para conse-
vamente crecido con relación a las guir que se ri.ndieran.
nuestras que constantemente les ha- Que el resultado de la acción fué
dan fuego, llegando hasta el extre- que .el sargento dicho no ordenó aban-
1110 de tirar piedras con ondas, que donar el blocao hasta que no recibió
como resultado de. esta acción y de órdenes para ello de sus jefes, 10 que
otras más hubo de pél'didas tres muer- se efectuó a los cuatro meses aproxi-
tos, o sea un cabo y dos soldados y ma·damentc del asedio, resultando las
en el enemi,go tuvo bastantes baja's, cuatro bajas dichas, e ignorando las
puesto que al caer de estos, los reco- que sufriera el enemigo por'que el ti-
gían y se los .llevaban. rateo era siem'pre de noche.
da del sector de Beni Gorfet, tenien-
do a sus espaldas las cábilas de Sa-
hara y Lahara que eran enemigas.
Que ignora las bajas por ambas par-
tes.
Declara el inténprete D. Antonio
Pintos ~orejón (folio 174 al 175) que
sabe por referencias que los hechos
re2lizados por el sargento Vivancos,
como jeie del blocao de Tikun, fueron
la defensa de éste con gran entereza,
llegando a realizar· varias salidas la
fuerza de la guarnición, durante la
noche, burlando la vigilancia de las
guardias enemig2s, apoderándose del
ganado cabrío, llevándose una noche
unas cuarent2 cabras, que pastaban por
las inmediaciones del blocao; que el
comportamiento de Sánchez Vivancos
es digno del mayor elogio, siendo la
admiración y el terror de los pobla-
dos indígenas de Lahara y Sua (Beni
'Gorfet) sitos debajo del blocao que a
diario arremetían con más ainco el
asedio a este hlocao ,para ver si con-
seguían evitar las bajas que a diario
les causaban, tanto en el ¡personal co-
mo en el ganado, pues no podían sa-
lir de día ni andar por el poblado.
Que el declarante tuvo referencias
del enemigo por medio de sus confi-
dentes, dado el cargo del dicente co-
mo intérprete, en aquella fecha agre-
gado al jefe de la Oficina central de
Intervenciones, con el capitán Garcí:l.
Figueras, que tomó parte en las nego-
ciaciones para la evacuación del blo-
cao de Tikun, por política, y el
día de la evacuación sali6 el enemigo
al encuentro de la fuerza que a toda:
costa quería apoderarse de los que
formaron la guarnición del blocao de
Tikun, formándose lucha en cuyo tran-
ce, bastante difícil, el sargento Sán-
chez Vivancos, demostró un valor ex-
t~aenlinario y firme serenidad.
Que de tedas las posiciones del ma-
c'zo. s6:a fué blanco de los moros el
h:.xé:o de Tikun que lo asediaron con
'.('(:05 los medios a su alcancc, viendo
('; Ic¡OrlO de rendirlo, lo que se com-
¡:ro:),) ·"n las negociaciones hechas pa-
r" CY2 c nar las posiciones por medio
(1,: 1),,1ilic:.t, y sólo pretendían elimi-
:nl' d blocao, ya que las otras posi-
,,'one'; no les molestaban, por las dis-
tancias que las separaba.
QI!e el sargento Sánchez Vivancos
realizó muchísimos hechos dignos de
mención y que el declarante, nor no
recordarlos todos, dado el tiet:Upo
transcurrido, se limita a los que acu-
den a su memoria.
Que en unos de los ataques del
enemigo al blocao de Tikun, el sar-
gento Sánchez Vivan'cos, ,para repe-
ler la agresión de los moros, que se
acercaban hasta la alambrada, arro-
jó granadas de mano, explotán1dole
una en la mano derecha, perdiendo
esta, cortánClose él mismo los des,ga-
rros que le colgaban, con mucha se-
renidad, y ocultando la gravedad de
la herida a la tropa, que siguió man-
dando con el mismo espíritu y ener-
gía.
Que le considera incluído en el in-
ciso cuarto del capítulo 49 del re-
glamento vigente.
Que el hecho puede considerarse
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Declara como testigo presencial el
soldado Manuel Ponce Ramírez (fo-
lio 65 y vuelto) que no tiene con el
suboficial Sánchez Vivancos, relación
alguna que le impida declarar en el
expediente.
Que como testigo presencial le ~ons­
ta que D. ~fanuel Sánchez Vivancos,
se portó extraordinariamente bien en
la defensa del blocao, acudiendo siem-
pre a los sitios de más peligro y ani-
mando constantemente a sus subordi-
nados.
Que eran diez o doce hombres los
aue defendían el blocao, de los que
m¡;rieron en dicha defensa dos.
Que el declarante no sabe los n'om-
bres de sus compañeros.
Que no salían del blocao más 'que
para recoger los víveres que le arro-
jaba la aYiación a cuyo menester no
salió nunca dicho sargento.
Qúe no hubo ninguna lucha indivi-
dual, pues el asedio mantenido día y
noche aunque con más intensidad du-
rante la noche 10 sostenía el enemigo
contra la posición o blocao, defendien-
do este colectivamente todos los que
10 ocupaban.
QUe no p'udieron romper el cerco
dado el número de fuerza y las gra-
nadas conque contaba el enemigo; que
fUeron libertll!gos por tropas es¡pañolas
que acudieron en auxilio de ellos; que
no puede eS'pecificar el números de
bajas que causaron al enemigo duran-
te el tiem'po de asedio.
Declara como testigo presencial el
soldado Antonio Hermoso González
(folio 82 vto. 84) que conoce a don
Manuel Sánchez Vivancos, por haber
servido a sus órdenes siendo enton-
ces sargento, el cual en unión del de-
clarante y de otros soldados se en-
contraron en el asedio del blocao de
Tikun desde el 3 de octubre de 1924,
hasta el IS de enero siguiente y que
no tiene con el referido señor Sánchez
ninguna relación favorable o adversa
que le impida declarar en el 'juicio
a'bierto que se le sigue para conce-
derle la Cruz Laureda de San Fer-
nando.
Que sabe como testigo presencial
qUe el referido señor Sánchez como
sargento del batallón mencionado Dres-
tó servicios en el blocao de que' deja
hecho mérito .mandando la fuerza des-
tacada en Tikun, debido al heroismo
d,el mismo, que no obstante ser he-
ndo de gravedad al recoger una bom,.-
ba no dejó el ma,ndo ni de alentar a
los soldados, pudo resistir d~cho pues-
to que ~staba copado Ipor el enemigo
al qu~ hiZO frente hasta tanto que dicho
enemIgo efectuó la retirada, obligado
Por el auxilio de 1a :artillería, pres'ta-
dAo por los compañeros del puesto de
ulef.
1 QUe de no haber sido ¡por el va-
or del sargentQ que anima.ba constan-~emente a sus subordinados y cari-
nosamente los exhortaba a no rendir-
~e mientras hubiera vida para defen-
er la. Patria" seguramente el pues-
to. hubiera caldo en poder del ene-
migo.
1 QUe el hecho como deja dicho fué
ka heróica defensa del puesto de Ti-
un, donde se llevó a. e::.cto princi-
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palmente por el señor Sánchez al
que auxiliaban los soMa'dios a sus
órdenes, tanto antes como después de
perder la mano derecha por la ex-
plosión de una bomba que iba arro-
jar al enemigo, el cual encontraba in-
mediato al puesto y copando al mismo.
Que el mérito se contrajo mandan-
do fuerza, que el número de estas era
de dieciocho soldados contando ade-
más el sargento, que no hacía más
movimiento que los de aguada y los
de salir por los víveres, cuando los
echaba la aviación, Ipues· la situación
de las troiPas contraria:s era ,próxima
y cercando el terreno inmediato al
iuerte, donde estaban sin ser sosteni-
dos .por impedirlo el enemigo.
Que el resu1ta,do de la acción fué
resistir heróicamente el bloqueo de
que fueron objeto por parte del ene-
migo, hasta después de transcurrir más
de tres meses, fueron rescatados.
Que las fuerzas del fuerte hubo tres
bajas, causada's en una de las agua-
das y en las del enemigo, que el de-
clarante pue~a precisar fueron cien.
Declara como testigo el soldado An-
tonio Sándhez Rodrí,guez, (d'olio 130
al 13'1) que conoce a D. Manuel Sán-
dhez Vivancos habiéndose encontra-
do en el asedio del blocao de Tikun
y que no tiene relación favorable ni
contraria que le impida declarar en
el juicio a que se refiere el exhorto.
QUé fué testigo presencial del ase-
dio por encontrarse en dicho blocao
como soldado Q.ue era a las óroenes
de dicho sarg~nto y cometió hechos en
la defensa del eXlpresado blocao y que
cree que estos hechos se encuentran
cornpre'ndido? en el reglamento de la
Orden de San Fernando a que se hace
·referencia.
Que el hecho fué individual, habién-
dose eféctuado en el mencionado blo-
cao siendo la situación del enemigo
bastante ventajosa, por su parte, por
encontrarse éste en las mismas alam-
bra,das del blocao haciendo fuego, ha-
biéndolo presenciado todos los demás
«)Idados que se encontraban en la po-
sición no recordando en este momento
los nom1brcs de éllos.
Que cuando ocurrió el hecho se en-
contraba mandando dicho sargento las
fuerzas que guarnecían la posición y
que eran trece soldados, estando cada
cual colocado en sitio estratégico, con
el fin de no dejar al enemigo asaltar
la posición, no estando sostenido o
mejor dicho amparado por fuerza nin-
guna pues consiguiendo que el ene-
migo no pudiera acercarse al blocao,
habiendo durado el asedio más de tres
meses y siendo como antes dice la
situación del enemigo bastante venta-
josa por ¡parte de éste, resultando de
la acción el conseguir que el enemigo
se retirara sin llevar a cabo su obje-
to que era el asalto de dicho blocao
y perdiendo el sargento la mano dere-
cha en la lucha entablada con el ene-
migo no recordando las pérdidas o
bajas que hubiera por parte de éste,
sabiendo sólo que fueron muchas y
que por 'Parte de la fuerza que manda-
ba dicho sargento hubo s61amente tres
bajas de soldados ocurridas en el mis-
mo día que los CQllaron y como un
657
mes después de empezaao el asedio,
dd tan repetido blocao, fué cuando el
sargento Sánchez Vivancos tuvo la
desgracia de perder la mano derecha
a consecuencia de la .explosión de una
bomba.
De'clarael brigada D. Juan Tous
Sancho, folio roo al 101 que conoció
al sargento D. Manuel Sánchez Vi-
vancos y que no concurre ninguna
circunstancia que le impida dec,le.rar
en este juicio.
Que el declarante se encontraba al
mando de la posición de Harcha si-
tuada a cuatrocientos metros de Ti-
kun, por cuyo motivo permaneció en
constante contacto durante el citado
asedio con dicho blocao; que sabe que
el asedio se inició con una agresión
al servicio de aguada en la que que-
daron en el campo tres o cuatro muer-
tos o prisioneros al mismo tiempo que
hostilizaban el blocao para evitª-r una
salida; que quince o veinte días des-
pués fué nuevamente atacado el blo-
cao, desde unas peñas cercadas do-
minantes y para la defensa em-
pleó grana·das de mano, una de
las cuales le' estaUó en la mano
desirozándola, no obstante no aban-
donó un momento el mando de la
¡posición, 10 cual contri1:>uyó aunque
no decayera la moral de la trolpa for-
zosamente deprimida por la escasez
de agua y víveres y contínuas, aigre-
siones, y le consta a<demás que fué un
'prisionero enviado para proponerle la
rendidón y que el sargento no le qui-
so atender ni siquiera dejade entrar
en la posi'ción, que no obstante las
heridas s'ufridas estuvo el sargento
más de un mes sin lmedicament09
para atenderse hasta que de la posi-
ción del declarante se le pudo enviar
algunos ;medicamentos eS1casos, que
por los hechos relacionados y la ener-
.gía y cons·tante defensa ¡de represión
de las contínuas agresiones y ata-
ques a la posición que defendí:l, con-
sidera a dicho sargento com¡prendido •
en el reglamento de la Orden de San
Fernando.
Que el enemigo que s03tenía el ase-
clio era muy numeroso ,por pro·ceder
de las kábilas de Sahara y Zahora
Amhres; muy pobladas y des·de unas
peÍlas estuvo dominando constante-
mente la posición, hostilizándola de
contínuo, quedando los defensores im-
,pedidos de hacer la salida, que ,el ci-
tado sargento mandaba el blocao con
una guarnición de unos quin,ce hom-
,bres, de los que tuvo más, de cinco
bajas, 'que no eS'Íaban sostenidos' por,
¡posición a~guna, porque la única que
podía auxiliarles en algo era la po-
skión del declarante .que también es-
talba asedialda, tel1minando el asedio
por evacuación, a consecuencia de ne-
gociaciones política,s.
Lo que como resumen de lo actua-
do, tengo el honor de elevar a V. E.
a los efectos del artículo 43 del vi-
gente reglamento de la Militar Orden
de San Fernando, rogándole que una
vez Ipublicado en .la Orden general y
t'11 el DIARIO OnCIAL s·e remit:¡ a este
]uzlgado un ejemtplar del segl1nido y
una copia de la ,primera, para su
unión en el exlpediente.
LaraoChe, uno de ago&to de mn .0-
vecientos treinta y tres.-.EX'Ce1entísi-
mo Señor.-<EI comaooante Juez Per-
manente, Domin.go GaI'Cía.-RJubri-
cado:-Hay un sello que dice: Fuer-
zas M ilitares de M:arruecos.-Ju:z;ga-
do Permanete de Larache.
'Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la general de este día ¡para
conoc&-niento.
Exhorto, a todos los Generales" je-
fes, oficiales e indiTiduos de tropa
y marinería que sepan algo en con-
trario, o iCape.Z de modificar la ¡¡pre-
ciación de los hechos citados a que
se presenten a declarar ante el Juez
Instructor de pa.Jaibra o por escrito en
el plazo de diez días, a contar de la
lpublicaiCÍón de esta orden general en
el DIARIO ÜFICIAL del Ministerio de
la Guerra.----,El tell.iente coronel, Jefe
de Est¡do Mayor accidental, Lean1ro
de Haro.
DIOEN\CIAS
Ex;cmo. Sr.: Conforme con lo so-
lkitado por el capitán de .INGENIIE-
ROS D. Carlos Roa Miranda, desti-
nado en ATiación Militar, este 'Mi-
nisterio ha resuelto concederle un
mes de licencia ,por asuntos propios
para diversos puntos de Franda y
Bélgica, con arreglo a 10 dispuesto
en la orden circul;g de 5 de junio
ide 1905 (e. L. núm. 101), debiendo
cumplimentar lo dispuesto en las de
.3 de mayo de 1927 .,. 27 de junio de
1931 (D. O. nÚlIIls. 104 y 145).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de septiembre de 1933.
ROCHA
Seflcr General de la primera diTi-
sión orgánioCa.
Señ(l~ Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la insta.cia pro-
movida por el soIda,do del regimien-
to rniantería núm. 34, Alfonso Alon-
sü :\1 ¡ralles, en sÚiplica de que se
le Ce:: ceda disfrutar dos meses' de
licenc'::¡ que 'Por enfermo, le han
sido (,'llcedidos, en Marsella (Ffíl,n-
ci::): :cniendo en cuenta lo que de-
te;"m'n::¡ el artíclo 82 de las instruc-
C:O:1('; a'Prolbadas, por orden ci'rcu-
ía:' ,!e:; de junio de I9~S (e. L. nú-
me:"'.) l'1 j, por este ~Iinis¡erio se ha
re,;,,':;:,; acceder a dicha petición.
Lo ,.-'munico a V. E. para su co-
nCCil'l;2;lto y cumplimiento. Madrid,
;21 ,le ;e1ptiemhre de 1'033.
ROCHA
Se:í,,~ General de ra cuarta división
{)r.'.../~111c;:a.
Se ¡í or 1nterventor central (le G¡¡erra.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin
de evitar la confusión que el despa-
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cho de asuntos relativos a la Orden
de San Henmenegildo producen las
constantes ¡petidones de mayor anti-
güedad en la concesión de las con-
decoraciones de la Orden o de sus
,pensiones res,pectivas, peticiones fun-
dadas en abonos mal ajustados o no
tenidos en cuenta, este Ministerio ha
resuelto:
L° A partir de la fecha de esta
di~posición, la tercera subdivisión de
la hoja de servidos que se acompa-
ña a las 'Propuestas de ingreso, as-
'censo o ventajas en h Orden, ade-
más del requisito prevenido en el
a.partado tercero de la orden de 8
<de agosto de 1931, llevarán la con-
formidad de los interesa.dos, figuren
o no abonos, en la referida suhdivi-
sión; si aquéllos no estuvieren con-
forme con la liquidación de tiempo
de servicio, abonos cOllIllPutados o es-
timaren se OIIIlite atguno a que se
consideren con derecho, antes de es-
tampar su conformidad, deberán pro-
mover y obtener la rectificación que
crean les correSlponde, aA:udiendo en
último término, por' el con1ducto re-
glamentario, ,en instanreia dirigida al
EX'QlIlo. Sr. Ministro de la Guerra.
2." EstallIllPada la conformidad de
los interesados en la tercera subdi-
visión de las hojas de servi<:io que
han de aCOllIlipañarse con. las pro-
'Puestas, no podrán formular recla-
mación aLguna para obtener mayor
anti:güedad en las condel;praciones
de la Orden de San HermenegHdo o
en las pensiones a las mismas ane-
jas, fundada en. error u omisión ha-
bajas en dicha tercera subdivisión.
3.° Por una sola vez se autoriza
a torJos los actuales ca:balleros de la
Orden de San HeI1ll1enegildo ¡para
que puedan, en un plazo de un año,
hacer las recla.ma1ciones que estimen
justifiocadas sobre la antigüedad que
tengan asignada en su ingreso o ca-
tegoría en la Orden; las instanlcia~
que s,e ,promuevan con este o'bjeto,
una vez que sean documentadas de-
bielamente por los jefes, Centro,s o
Dependencias a que los interesados
·pertenezcan, serán -cursadas en la
iorma pl1eveniela en el' inciso pri-
mcro. Trans<currido el 'plazo de un
año, de que queda hecho mérito, no
se cursarán instanicias en solicitud,
de rectifi'caciónde antigüedad en la
O rden ele San Hermenegil,do corres-
,po,ndiente a períodos anteriores a la
termina,ción del plazo, que comenza-
rá a contarse desde la fecha de pu-
blicación de esta circular.
:Lo comunico a V. E. para su co-
aocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 ele septiembre de 1933.
ROCliA
Scftor ...
P!~!\SlONES DE CRUCES Y ) IE-
DAJLI.JAS
Ex',:n1<'. ~r.: Visto el eSG:j,.1 (Frigi-
,1" :1 "ok lJe;Grt'lm,e:1L' IHlr J;¡ .Id::t:l-
;.;; ele S{l"vic;os vctcrina~i('s (le l',a di\'i-
,'(lI1. cu:",ando inst:11lci¡¡ cid i\uxil';¡r (lc
(~':'a, v t:\1le1"<'s. ele! CC'ERPO Al''Xl-
LI.\R ·SUBALTERNO DEL E]ERCI-
D. O. núm. 224
TrO, con destino en la Sección Mó';¡l de
Eva'Cuación Veterinaria n1Úm. 5, don
Mansueto Junca.della Prats, en la que
solicita acumuilación de tres cruces ro-
jas del Mérito Militar con la pensión
mensua:l de cinco pesetas; teniendo en
cuenta la consideración militar del re-
curreIllte y que las cruces cuya acu-
mulación se pretende le fueron conce-
didas por órdenes de '2 de septiembre
y 19 de noviembre de 19214 y 9 de ene-
ro de I~5, y por tanto antes de la pu-
blicación de la circular de z¡ de e¡;~ro
del último año citado (e. L. núm. 2;;);
este Ministerio ha resuel-io, de acuerdo
con lo informado por la IntervencJón
central de Guerra, concederle la aO:::1-
mulaci6n que solicita, con la pensión
men5'Ual de cinco pesetas, reconocién-
dosele el derecho a percibir los atra-
sos de dicha pensión durante los cinco
años que comiente la ley de Contabi-
lidad, cuyos atrasos le serán reclama-
dos en adicional a ejercicios cerra<ios
de los años coresilxmdientes, conforme
a la circular de v de febrero de I9,32'
(D. O. núm. 47): '
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cu:mplimiento. Madrid, 22 de
septiembre de 1933.
ROCHA
Señor General de .la quinta división or-
gánica.
'Señor Interventor central de Guerra.
PREM10S DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto conceder a los jefes y
oficiales de CADALLE'RIA y Cuerpo
de Equitación Militar, que figuran en la
úguiente relación, el premio de efecti-
vidad que a cada uno se señala, por ha-
llarse comprendidos en ,la circular de 24
de junio de 1928 Ce. L. núm. 253), de-
bicndo empezar a percibirlos, a partir
de las fechas que se indican.
Lo comunico a V. E. para su enoci-
miento y cumpiimiento. Madrid, 23 de
s-eptiembre de 1933. ---'
ROCHA
Señor...
RELACION QlJE SE CITA
500 pesetas, desde primero de agosto all-
terior, por cinco años de oficial
Tenientes
D. Ilddonso López de Heredia, dis-
poni0le en la primera división.
D. Cristóbal Vela de Ahnazán Acu-
f1a, ele 1" Escuadra núm. 3 el~ Aviación:
D. F.:rn:mc!o Sácnz de Santa :'vIada Y
Pr:;(\). té .. :\1 Servicio ele otros :'vIillis-
teríoc; ", :'.ícctl) :ll C(,lltro de :'vtoviliza-
Ci{)!l y IhfC~·crv::. núnll• 12.
!J, ,\;'u;1':) \'iiLt!"n;J¡i;¡ G,l'cía, del re-
.._~:;-)~ ',~1t(; C:lZ~t,;r,l¡-CS nÚlll. 3,
desde /,ri¡nc;,o (,' OC/libre
/'('1" ¡'úlcn ano:; (,' ·}ficial
Teníentes
1), ];;'[;;\;) \;,l\','l1cche M"l-::íO, del re-
~~iillll'~J1l) C;tz;~d\~r'c.s nÚln. 1. l
D, }::sús Enríqucz de Salamanca Sán-
D. O. núm. 224 24 de septiembre de 1933
,lo.




D. Esteban Gil de Montes Duchct,
con destino en el parque divisionario
núm. 2, 5.000 pesetas por llevar quin-
ce años de servicios ef ectivos.
D. Felipe Hoyos Rodríguez, con des-
tino en el parque divisionario núm. 2,
5.000 ¡¡esetas por llevar quince años de
servicios efectívos.
D. Juan Gallego Rodríguez, con des-
tino en la: agru;>ación de Artillería de
Mdilla, 5.000 pesetas por llevar quin-
ce añor de servicios efectivos.
D. Angel Sánchez Parra, con desti-
no en el parque divisionario núm. 2,
5.000 pesetas por llevar quince añoS' de
servícios efeotivos.
D. Diego Torrecilla Buendía, di5q)Oni-
ble volu.nta:rio en Murcia, 4.,500 pesetas
por llevar diez años de servicios efec-
tivos.
D. Gonzalo Telllprano Tercero, con
destino en el destacamento de ArtiUe-
ría de Larache, 4.500 pesetas por lle-
var diez años de servicios efectivos.
D. Jos¡;' ~arri1lo Sáez, disponible vo-
luntario ~1':,A!lcantaril1a (Mul'Cia), 4.,500
pesetas por llevar diez años de servi-
cios efectivos.
D. Juan Bernal Vallecillo, con des-
tino en el destacamento de Artillería de
Larache, 4.,500 pesetas por llevar diez
años de servicios efectivos.
D. Ricardo Carrasco Garda, con des-
tino el} la Escuela Automovilista del
Ejército, 4.,500 ¡¡esetas por llevar diez
años de servicios efectivos.
D. Braulio Gascón Vergara, con des-
tino en el parque de Ejército núrnJ. 5,
4.,500 pesetas por llcvar diez añoS' de
servicios efectivos.
D. Federico Martínez Boluda, con des-
tino en el paIT[ue divisionario núm. 3,
4.000 ¡¡esetas por llevar cinco afio3 de
servicios efeotivos.
,Madrid, :;i;.¡ de se¡¡tiOOJlbre de 1933.-..
Rocha.
ROCHA
I.200 iJesctas, desde primero de' septie1ll- '
/;rc act1lal, 1'01' doce aiios de empleo
Profesor primero ~de Equitación
D. '\\U1ú~ Betancour Gonzá\ez, del De-




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
modda por el coronel de INFANTE-
RIA, D. Segundo Rivas Verdeal, con
destino en el regimiento núm. 25 (Lé-
rida), en súplica de que se le conceda
el retiro para Santiago de Com¡¡os,tela
(Coruña), con lo, beneficios que por sus
años de' servicio le correspondan, por
este ~finisterio se ha resuelto acceder
a ello, siendo baja por fin del corriente
mcs en el Arma a que pertenece y sin
perjuicio del haber pasivo que ~e le se-
ñale ¡¡or la Dirección General de la
Jleuda v Clascs Pasivas.
Lo c;munico a V. E. para su eonoci-
micnto y cumplimiento. Madrid, ~3 de
scptiemlbre de 1933.
1..jOO pesetas, desde primero de octubre
l'ró.rimo, por catorce alias de empleo
I.~')(J pesetas, desde pri1l!~0 de octubre
pró.,:imo, por dore añ.os de empleo
D. José Al\'arez SánclJez, de la ¡¡ri-
mc,a CDmand¡;ncia de tropa, de Sani-
dad ~Iilitar.
D. ~icoíás Val1arino Yraola, dis.poni-
b'e e¡i 'ia primera división.
~fadrid, 23 de septiembre de 1933·-
,Riocha.
Teniente coronel
D. Ricardo Cólás Torres,' disponible
en la segunda división.
500 pesetas, desde primero de jlllio úl-
timo, por 'i:eilltieiJlco mios de serJicios
Capitán
chel, del rc:~ '1I1:(,11tú Calado~es núme-
ro 3.
,1): l'llj~~t?,,::{) (:1,' l~~\;;vs Gcllier, de; rc-
gm::\..':~~lJ ,L¡~;:~;;.(·i·"-'~~ llllIlL 4.
U. ~'.l .\1::~:~_·~ t~';.1¡~~).rro, del rcgi-
mi~l1tü "./1:'<_." r"UE1. ;.
D. Ju.<~ i",~:-;'i¡'la (;ar~í.l, uel n~~'inriel1­
to C3.Za<'~0r~s liÚll1. í.
D. D:\:'c,,) C;J:ncl (:~ L2rrcda y León,
del reg:n;icntu Cazadores l1Únl. 7.
D. \'ic,':lk C~']:l: de la l~osa, del re-
gim~ent{) Cazzlcio~-cs ntHll. 7.
D. R:;'l1~~;~ ~:..:r~·J.nü )Jar~ín, del rcgl-
nüento Caz~,clur ,-.~ nÚln. 8.
D. Fra;}'::,,·) ::::11: ~L6:d Bdítel, dd
regimiél1to C;:.:zauorcs llÚ¡n. 8.p. ."::~~d L:az ~ollZiléZ, del regi-
mle:1(0 Caz:l~(;~es num. IO.
D. ~\ésto;:- FCfililldtz Es::alera, elel
Gr~po l~~g;l.:~:J.;:cs de ~h=lilla. núm. 2.
D. Cat:d 'Lia¡:a C:lsas, de "Al ser-
vicio de ct:-os :\!in:stc::0.s·', 2.iecto al
Centro de: ~r,j~~·;liz~lcil):l y Rcser\·a nú-
mero I.
D. L:ú 0:1(:111':'n So~iano, de "Al Ser-
ViC:D de ('~:.('~ ~Li.1i.:)t~r::):)", af~cto al
Centro de ~by:;iza~:ón y R",sen'a nú-
mero 9.
Ofici!al moro de segunda cIase
D, Antonio García Benítez, de este
Ministerio.
SOO pesetas, desde ,'rimero de ocillbre
próximo, 1"01' cilieo OIios de empleo
I~oo-'pesetas, dcsde primero de octubre
~óxi11l0, por die:; mios de empleo
Sidi Mohamed Ben Sicar Mohamed,
del Grupo Regulares de Alhucemas nú- Señor General de ,la cuarta división or-
1l'.ero 5. gánica:
Señor,es General de la octava división
orgánica e Intervcntor centml de Gue-
rra.
Capitanes Circular. Excmo.: Próxima la fe-
cha· en que debe darse de desecho el
ganado caba:lIar y mular en todas' las
Airmas y Cuer¡¡os dcl Ejército, e inclu~
so las Fuerzas Regulares Indígena3 de
Marruecos, con arreglo a lo que dis~­
ne la orden cil'Cular de :25 de junio de
1919 Ce. L. núm. ;.¡50) , este Ministerio
ha: resuelto que, los primeros jefes que
manden Unidades independientes donde
exista ,ganado de plantilla, remitan a la
Sección de Material, Negociado de Re-
.m!onta, precisamente hasta el 15 de oc-
tU1bre próximo, du¡¡licadas propuestas
del ganado de los suyos respectivos q.ue
por ¡¡adecer enfcnnedades incurables
no contagiosas y hallarse inútiles ¡¡ara
cl servicio deban ser vendidos en públi-
ca subast;, y 3i no tienen ninguno que
¡¡roponer, lo manifestarán de oficio.
'Las propUicstas de las yeguas, se ha.
rán ¡¡or separado de las de los caballos
y ganado mular, figurando en todas ellas
/105 removiootes por orden de mayor
a menor grado de inutilidades, es de-
cir, que se encabezarán con la's má!'
graves, y terminarán con las leves;
ROCHA
SUELDOS, HA'BERES y GRA:TIFI-
CACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
ni steriosé ha resuelto conceder al ¡¡er-
sonal'del CUERPO AUXILIAR SUB-
ALTERNO DEL EJERCITO de la
tercera Sección, ¡¡rimera Subsecdón,
Grupo b), obreros filiados de Artille-
ría,cDmprendidos en la siguiente re-
!a,ción, qu'e em¡¡ieza con D. Esteban
Gíl de Montes Duchet y termñna COI;
D. Federico Martínez Boluda, el suel-
do a'nua'l que a cada uno se le señala
y que cm¡>czarán a percibir desde el
primero del ~róximo mes, de oetubre,
L~,:ha en que reunen las condiciones
que determina el artículo sé¡¡timo de
le ley de 13 de mayo de 1932 (D. O: nú-
mero I14).
¡Lo cO'miunico a: V. E. para 3U cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de
septiembre de 1933.
Capitln
Profesor primero de Eq,uitación
D. Mariano Barrasa Estevás, de la
A.cademia de Infantería, yballeríaJ e
1ntendencia. Sefior...
,.
D. José Enciso Gutiérrez, de la cuar-
ta Comandancia de Intendencia. .
1,200 pesetas, desde primero de abril úl-
timo, :por doCl' arios de empleo
!.loo pesetas, desde primero de oi;lztbre
Próximo, por once años de empleo
D. Enrique Aguado Cabeza, jucz de
causas de la cuarta divÍsión.
D. Federico Alvaro Gómez, de "Al
Servkio de otros Ministerios ", afecto
al Centro de.Movilización y Reserva nú-
111"1'0 9.
D. Ignacio de Inza de la Puenté, dd
regimient0 Cazadores núm. I.
pero en todos los casos, deben fijarse
muy detenidamente los jefes de la Uni-
dad en 00 incluir en ella3 g¡amdo jo.-
ven, a: no ser que su incu.rabi.Hda.d esté
plenamente probada y su inutiJidad llC&
acentU'adísÍJIla.
A la vez han de tener en cuenta., que
el total de- bajas por muerte y vendidos
ere desecho desde primero de marzo del
aiíQ actual, y los que se propongan para
desecho, no .rebasen, a ser posibler las
tres cuartas partes del noveno de los
efectivos actuales del ganado caballar
del A.n:na de Caballería; las tres cuar-
tas partes del <k>ceavo de cuaquier otra
A.rma o Cuerpo y las tres cuartas par-
tes del dieciseisavo del ganado mular
de todas las Annas o Ouerpos referen-
tes al Ejército de la Penín.mla; y re<;-
'lXtio al Ejército de Africa, las tres
c:uartas partes del séptimo de todo el ga-
nado caballar y mular de las Fuerzas
I~oas y las tres ouartas partes del
doceavo del ganado mular de las demás
Fuerzae de Marruecos, en. armonía con
lo consignado en el presupuesto vigente.,
y como único medio de q~esta Sec-
ción pueda atender a las nec""idades del
Ejército con las cantidades' señaladas
para e9l:e ~n.
24 de septiembre de 1933
Las Unidades cuyo ganado sufra al-
guna epi·zootia, remitirátl corno las de-
más Jas propuestas de desecho, pero no
se efectuará la subasta, aunque sea apro-
bada, hasta que desaparezca dicha epi-
zootia.
Lo comuniCOlta V. E. para su cono-
cimiento y c11'llJlj)1imiento. Madrid, 19 de
septiembre de 1933.
ROCHA





circular. Examo. Sr.: Vacante en
este Centro una plaza de comandan-
te de ART'liLlUEffilA, ¡por ascenso
de D. José García Vega, se anuncia
~<;lIllCurso para cthrirla entre los del
indilCado empleo y Arttna, pertene-
cientes al cuadro del Servicio de Es-
tado Mayon
·Las instancias, debidamente docu-
Do O. núm. 2<l4
mentadas, serán remitidas directa-
mente, al eXilresa!do Centro, dentro
del plazo de veinte días, !Contados
desde .que se publique esta ídisposi-
doo.
Lo comunico a V. ·E. ¡para su co-
nocimiento y cUJIltPlimiento. Madrid,




ASOCIACION DE SANTA BAR·
BARA Y SAN FERNlANDO
Concurso para una Q}laza de inspec-
tor en el Colegio de Huérfanos de
Artillería e Ingenieros, situado CII
Carabanchel Alto.
Las corxliciones se ootificarán en las
ofid~ <le la Asociacioo. en el Ministe-
rio de la Guerra, calle de Barquillo, de
doce a una:, loo días lahombles, y las
illi5'tancias se presetJtarán en el mi:sllnú si-
tio hasta el día 5 de octubre, inclusive.
IX O. núm. :324 $1'
.
Asociación para Huérfanos de. clases de tropa
•••




Remanente anterior... ... ... ... ... ... ... oo.
Ingresado por cuotas de agosto... ... ." ..•
Idem por subvendón ordinaria de agosto.
Idem ídem es'pecial de agosto .
SU1naoo • .........









Cargo de Asociación Infantería de julio ..
Pagado por pensiones de ¡¡¡gasto... '" .
Idem por gratificaciones d" ).gosto .
Idem por abono a teléfonos ..
Idem por Sanatorio de se¡ptiemibre... ...
Idem por material y escritorio... ... ...
Idem por correspon.dencia y reintegro.•.
Id= por cangos de filiwdos... oo' ... ... ...













ALTA Y BAJA DE HUERlilANOS DlETALU' DEL R1EtM'jAN1ENTE
Tenía el mes anterior " oo oO
Altas , .. , .. , " " oo .. Pesetas
EN LA ASo.CIA:CION DE INFANTlERlA
SUm;a,... .oo ... ." .., ... 1.41!2




Suman¡... ." ... ... ... oo' ... ... '16.193
6
Quedan : ..
............................ "\" •••••• .o ••Bajas......
Tenía! el mes anterior oo•• "
AJ,tas '" oo , oo .
TotaJ... .., ... ... ... oo' ... 1'.44111.2153.66
MlO¡V1IiMIEN1iO DE 50101015
IMetálko en Caja... ... ... ... ... .., ... ... . ..
En la cuenta corriente dd Banlco Eslpaña.
En la ídem de la Caja Central Mlilitaroo....
Valor de cottI1Jpra de 500.000 pesetas nomi-
nales en títulos de ra Deuda exterior cua-
tro por ciento... •.• '" .
Valor de oComlPra de 1.2150.000 pesetas nomi-
nales de la Deuda interior amortizable
tres por cien10... ... ... ... ... ... ... '" ...
En una car¡peta de wbonarés ¡para su cobro.8ID




Internos ffi Toledo y Aranjuez... :;/'20
Externos con pensiones ... ... ." 361
En Residendas de Estudiantes ... 1
Con pensión especial por enfermos. :2
En el Instituto Psiquiátrico...... 1
Con pensión de una peseta diaria. 299
Con pensión de 1,SO pesetas... 155
Con pemión de dos pesetas... 323
En el Sanatorio Nacional de In-
·fecdososoo. ... ... oo. ... ... 1
Fildad'os en el Ejército oo. oo. 32
Total " ... 1.395
Madl'id, 16 de septiembre de 1933.-EI cajero, José López.-Interventores: EJl suib.a.YU'dante, Gabriel Serrano Ilfi~
Uán; el sUJbayudante, José Agui!era.-lntervine: Bl Comandante Mayor, Valentín Qumtas.-N.o B.o: El Comandan~
te Presidente accidental, Germán Scasso.
M.ADRID.-IllPliENTA y TALLERltS DKL 14J:.
NISTERIO Dll: LA GUERllA
